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L O Q U c M A S I M P O R T A 
Más pan y menos politiqueo. 
E l ilustre- senador por Santander y jefe de los mauristefé montañeses, 
señor conde d e Limpias, se ocupó en la sesión del jueves de la. Alta Cámara 
del problema de l a s subsistencias con relación a esta ciudad y en lo que se 
r e f i e r e al trigo, a l aceite, y al a z ú c a r . 
E l señor conde de Limpias, atento a la defensa de los intereses de los san 
¡a iderinos, pidió para esta ciudad una parte de4 trigo argentino que viene 
con rumbo a España y se lamentó de que el ministerio de Abastecimientos 
tan propicio a atender con largueza a los que alborotan, no atendiese los re-
querimientos de la capital de la Montaña en cuanto a! ahasteCii .uentc d.. 
azúcar y aceite. 
Como consumidores santanderinos aparte otras razones, agradecen os IÜ 
ilustre senador maurista la defensa que hace de nuestros sagrados intereses, 
t m Niguamente representados por él en la Alta Cámara. 
V io agradecemos tanto m á s cuanto que nuestro criterio es que los re?.:re-
antes d e l país debieran sobreponer a todas las cuestiones esta gravnimd 
d e l a s subsistencias, por s^r la que afecta más direetá y hondamente a 
ic^ españoles. • . 
tenemos entendido que los electores de un distrito anda»luz, de la provin 
i - m de Almería, si no recordamos mal, se dirigió en un enérgico documento 
a s u representante en la Cámara popular, exigiéndole que interpelare a l Go 
bienio acerca del enorme precio de los comestiDles. 
«Ño podemos comer—venían a decir los electores en cuestión—y usted, 
. • u í ' M i v mandatario, debe velar porque el Oobiemo se ocupe de lo q u e es pa-
• i noiutrós de n ar.sce.'.dental ¡ m iortai-Oia.»» 
El curioso escrito pasó de mano en mano en los pasillos del Congreso, se 
.;o:nenio íu e r c a de su significación durante unas horas, y al día siguienle... 
- cómo <i aquellos renglones, expresirm del anhelo de toda España, no se hu-
bi^SBn redactado. 
Decimos, por esto, que el ruego de5 señor conde de Limpias tiene l a do-
ble sig dficación de favorecemos coui'-. santanderinos y, como españoles, d a r 
nos e l consolador ejemplo de u n repr-sentante parlamentairio que v é l a rea 
lidad y suscita y comenta el tema q u e más preocupa en los momenios actua-
l e s , í 
Va ^abeanos nosotros cpie p o c o puede una voz a i s lada- aunque ésta - s ea 
tan autorizada y e l o c i n M i t e c o m o la del señor conde de Limpias - / , p e r o lás 
palabras pronunciadas por éste el jueves en el Señalo nos abren el pabilo 
a l a esperanza, tanto por lo que pudiéramos obtener en justicia los sa:itan> 
derinos merced a ellas corno por lo q u e al estudio, discusión y resolución db 
gneral del grave problema se refiere. 
Seguramente que el ilustre senador p o r Santander, animoso, joven, de al-
tas dotes mentales, perseverará en la actitud iniciada, porque ya hemos vis-
to que e l conde de Limpias no ha intervenido en oíros asuntos que en aquello -̂
que afectaban, verdaderamente al país y que su intervención ha estado ins-
pirada en e l m á s alto espíritu de paíri.:tismo. 
¿Se hab la rá , por fin, de subsistencias en las Cámaras? ¿Sa acordarán 
l e s representantes del país de que el pueblo pide mis pan que politiqueo r e 
pugnante? • 
Las palabras del jefe de los mauristas montañeses, breves, p é r o substan-
eiusas, nos animan a esperar en una próxima rectificación de conducta 
Así sea. 
¿te Abas t t - ' imiontos d i spon iendu que st- or -
dene ip preceptuado p a r a hacer eíeeti.va.fi 
las rcspunsahi l idades po r i n l i a o ÍUIM S co-
metidas en la ley de Sub-sislencias. 
EN E L CWNM'MU DE MAÑANA -t-. T R A T A -
R A í m , C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
Siguen los comentar ios en los Ci rcu ios po 
Uticos acerca ue l a p i c v i s i o n de l a c a r u rú 
de M a r i n a , y del r e s u i g i m i e m o del c o n f i e -
lo í e r r o v i a r i o . 
oe asegura que e l Consejo i*.e U i a ñ a n w 
.sera f n ex i ren io in teresauie , pues auemas 
(ie ocuparse ue. l a dos igua r iou del nuevo 
t n í n i b U o ue M a r i n a , que ' s igue í i i s t s t i é n d p s e 
sera el presidente de l a C o m i s i ó n ue i - i v _ 
a u ü u e s v p s . s e ñ o r OruOiiez. se ¡tratará ael 
r e su rg imien to de u i c l i o c o n l l i c i o . 
L'ai cce ipie el ( joLierno t iene e l p r o p ó s i • 
iu Ue rea . i za r u n nuevo i n i e u t o r e i ac io i i í i -
uo .con el proseólo ue las t a ñ í a s l e i v o v i a -
ñ a s , , p a i a IL( gar a su aprunac ion aun( |u i 
sea m o u i í l c a n u o l a s . 
ae asegura t a m b i é n que los obreros ie r ro . , 
v i a i i o s e s t á n ü e c i a m o s a ü e i e u e r ei n a i u ^ 
en ¡24 l ibras éii uxias las ¡ m e a s , el proxiílpO 
lunes, y r eahza i u e s p u é s o t ro paro , ue 48 
horas. 
Si , a pesar de esto, las C o m p a r t í a s no uau 
c ú m p l e l a s a t i s j a c c i ó p a las mejoras p é r é n 
l o r i a s que t ienen so l ic i tadas , i r á n a l paro 
de f ln i t i vu . 
carece que las C o m p a ñ i a s no ven con m a 
los- ojos l a a c l i l u d en que se l i a n colocad--
ios /oMieros , ¡pues s | . é n d o l e s i m p o s i b i e p 
atender lus servicios , d e j a r á n el c o n l l k i o en 
m a n o s del ciobierno, p a r a su solución- , es» 
•erauciu epli el lo conseguir el aumento de 
:as t a r i las. 
EN KL CONGRESO 
Con m n t i v o de l a fes t iv idad del d i a ha 
hab ido m u y poca a n i m a c i ó n en los pasi 
l íos del Congreso. 
A p r i m e r a h o r a l a s izquie rdas se ^ ropo 
. l í an hacer o b s l r u c c i ó u a la d i s c u s i ó n de 
Presupuesto como pro tes ta por haberse ce 
lebrado s e s i ó n en el d i a de hoy. 
T a m b i é n t en i an el p r o p ó s i t o de hacer 
o b s t r u c c i ó n en el caso de que no ge acce 
diera a dedicar una hora a ruegos y p re 
¿un tg i s . 
hera fie la s e s i ó n con v a r i o s p r o y e c t o s . d e 
com r - ' ó i ) de c r é d i t o s . 
En le? pas i l los confe renc ia ron el m i n i s -
tre de Hac ienda y el s e ñ o r C a m b ó . 
Uno de ios temas de l a c o n v e r s a c i ó n fué 
l a persona que ha de s u s t i t u i r a l general 
Flói-cz. 
Se d e c í a que s e r á el s e ñ o r O r d ó ñ e z , - pero 
é s t e d e c l a r ó que no ha rec ib ido n i n g u n a 
i n d i c a c i ó n en ese sentido. 
E l presidente de l a C á m a r a c o n f e r e n c i ó 
con el s e ñ o r L a Cierva , c o n v i n i e n d o en que 
en las sesiones do estos d í a s se dedique u n a 
h o r a a ruegos y preguntas. 
• EL A N T I C I P O R E l N T K G R A l i E E A L A 
PRI'.NS A 
«La Acción» p u b l i c a esta noche no sugltq 
comentando e l acuerdo de l a C o m i s i ó n de 
Presupuestos de s u p r i m i r el an t i c ipo r c i n 
tegrable a l a Prensa. 
Dice que eso es decretar la muer to de los 
p e r i ó d i c o s ' en el m o m e n t o en qnie bu han 
con mayores dif icul tades; 
CONSEJO CON ENTREMESES 
M a ñ a n a a las once so c e l r - b r a r á Consejo 
pa ra t r a t a r de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s y de 
la nueva amenaza de hue lga . ' 
Se asegura que en el Consejo se aproba 
rá u n a f ó r m u l a p a r a a u t o r i z a r l a e l e v a c i ó n 
de las ta r i fas pero con cier tas restr icciones 
A l a u n a se i n t e r r u m p i r á el Consejo y en 
el m i s m o s a l ó n a l m o r z a r á n los m i n i s t r o s 
•*»•-
E l d i r e c t o r d e l a B a n d ? » . 
Anoche tuvimos el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita del nuevo 
director de la Haiiida municipal, dor 
Antonio Coma, quien entre, otras cosas 
nos indicó su propási to de hacer al 
frente de la entidad musical que dirige 
toda clase de esfuerzos arrlsiicos pan^. 
que el pueblo de Santander pueda or 
gullecerse de ella. 
Mucho desearemos que así sea, a la 
vaz que agradecemos la- atención dé) 
El m i n i s t r o de Hac ienda l l e g ó a p r i m e r a señor Coma para COU nosotros. 
L O S A B U S O S EN L O S MERCADO» E L MOMENTO P O L I T I C O 
E l p ú b l i c o v e r á l o q u e h a S e i r á a l a a p r o b a c i ó n d e 
d e h a c e r . l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
E l a lcaide, s e ñ o r Pereda \E!ord i . a t en -
d lendo ios r e q u e r i m i e n t o s de a lgunos pe 
r i ó d i c o s locales—EL P U E B L O CANTABRO, 
con t a n t a o m á s ins is tencia que el p r i m e , 
r o — l i a dispuesto con m u y buen acuerdo 
que var ias parejas de g u a r d i a s m u n i c i n a 
'es recor ran los mercados y fiscalicen Jo? 
precios a que sean entregados a l p ú b l i c o 
aqueUos a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad 
(fue. han e n c a r a n d o escandalosamente a.' 
a inpa ro dé la fa l t a de carne. 
Nqs parece m u y b ien : no era o t ra cos& 
io que nosotros p e d í a m o s y a que fera i m -
posible , por lo p ron to , la p u b l i c a c i ó n t e 
una l i s t a de precios m á x i m o s . 
P e r ó la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Pereda 
E l o r d i p u d i e r a ser de u n a inef icacia ab 
aoluta, por m u c h o celo que desplegasen 1L-Í 
g u a r d i a s en el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n , 
si el p ú b l i c o no a y u d a dec id idamente a los 
agentes de l a a u t o r i d a d . 
Es preciso, pues, que el consumido r a c 
nie , y .¡ue denuncie s in repa ro los exce-
sos, no perdonando caso n i o m i t i e n d o l u 
gar. 
Porque e s t á n bien—por lo menos son 
d W - u i ables—las lamentac iones cuand ' : 
nos encongamos s in el a m p a r o de l a a u -
t ( i r idad ;"pero cuando é s t a se pone de n ú e s 
ira i arte reconociendo l a r a z ó n que en l a 
M' .K sin, nos asiste, es c o b a r d í a de ja r q m 
nos maqueen por no molestarse en f o r m u l a r 
u n a n c i l l a denunc ia . 
Mas abusos a (Costa de nuest ro bo ls i 
l i o , no. 
El p ú b l i c o v e r á lo que ha de hacer. 
Ecos de sociedad. 
Ha regresado de Madrid nuestro par 
t¡cular y querido amigo don Tomás Itu 
rriaga, acompasado de su distinguida 
s ifiora y su bella hija Socorro. 
EN LA PRESIDENCIA 
M a d r i d . 19.—El subsecretar io de l a Pre. 
s idencia . s e ñ o r Canals, r e c i b i ó a los per io 
distas a la h o r a acostumbrada. 
Les m a n i f e s t ó que hoy era u n d í a de g ran 
escasez de not ic ias . 
D e s p u é s de decir que el s e ñ o r Allende*, 
^alazar se h a b í a posesionado de l a cartera ke> Muller, Kocll, David 
de M a r i n a , a n u n c i ó que se h a b í a recibide. 
en l a Pres idenc ia u n extenso te legrama d i 
la A s o c i a c i ó n de Prop ie ta r ios de Cata luñf» 
E n él p iden los firmantes que no se a t ro 
p> l ien sus derehos con m o t i v o de las p r o -
posiciones que acerca de los a lqui le res y 
los desahucios han sido presentadas en él 
Congreso. 
Í:N CiOBEKNACION 
E l subsecretar io de l a G o b e r n a c i ó n , a,l 
rec ib i r esta m a ñ a n a a los per iodis tas , le;? 
m a n i f e s t ó que los te legramas de p r o v i n c i a 
cursados por los gobernadores no acusan 
novedad en todo E s p a ñ a . 
Negó t e r m i n a n t e m e n t e \que se t r a t e de 
presentarle a é l como cand ida to a l a cai te 
ra de M a r i n a . 
Respecto a este p a r t i c u l a r , m a n i f e s t ó q m 
1 Ciobierno nada tiene dec id ido . 
A ñ a d i ó que, a j uzga r p o r las impres io-
nes que recoge l a Prensa, l a persona qu ' 
tiene mayore s probabi l idades de é x i t o pa 
ra hacerse cargo de l a c a r t e r a vacanie es 
e' s e ñ o r O r d ó ñ e z . 
T O M A D E POSESION 
Esta m a ñ a n a estuvo el s e ñ o r Allendesa-
lazar en el M i n i s t e r i o de M a r i n a , na ra to 
m a r p o s e s i ó n de la car tera de d icho De_ püces. 
^ í n f ó p o s e s i ó n el m i n i s t r o sal iente, se ' H e n l r e ? a d e l a s L ™ P a s a u n ge, ie 
ñ o r F i ó r e z . ral que no naya» tomado parte en la m 
LA CQNTRARRÉVQLUCIJN A L L M A N A 
Se dice que ha muerto Kapp. 
400 on-iales prisioneros. • Sin emoargü, se cr-eé que volverá ia 
\\illiemsoven.—Las tropas subleva- nonmu-iuau uoruro Ue pocos d ías , 
das han lieciio prisioneros ai 400 oñeia Los cunani.sias s e agitan Oa-siante 
íes a f e c t o s a Kapp. en Wesüa i i a , pero en el resto ae Alema 
LÜ tiamburgo, ios soldados han fu - ma vuelve la t ianquinuad. 
silauo a varios oficiales que inlcntcuron LÜJS tropas ue ia ai visión de hiem, 
suhievarse en tavor ae l\d]¿¡). serán a&Súióyiiízaüas. 
De acuerdo con los reaccionarios rusos. Se cree que t i juevimiento comunista 
Berl ín.—Los m o n á r q u i c o s aiemane.-: ^e uebe ai descontento üe v e r aparecei 
se saibe que han obrado de acuerdo c o n un Ciooierno sostenido por los soidauofc 
ios reaccionarios rusos. antiguos. 
En éasb üe éxito, sé devolvería a Hu- mu millones para Alemania. 
\ \ oisningion.— Se ha presentado a la 
Cámara una proposición de ley pidien 
do que el Tesoro abra un crédito a Ale 
mama per valor de mil millones de do 
Cómo se llevó a cabo la capitulación. Uai's, paca la» compra de víveres y pri 
sia las provincias bá l t icas y la Litua 
nia a Prusia, 
Polonia so r epa r t i r í a entre Rusia y 
Alemania. 
Sttugairt.—El martes por la tarde se meras materias en los Estados Um 
reunió el Gobierno del imperio bajo la dos. 
presidencia de Ebert. ¿Ha muerto Kapp? 
Además de los ministros Baüer , Nos- Basilea.—Despachos recibidos -de 
y Boon, asis Berlín dicen qüe el director de Teléfo 
tieron los siguientes representantes, nos de aqueüa capital ha dicho que e i 
Heine, por Prusia; Heymann, por W t r ianeüler ivapp, alma de la últ ima inten 
lemberg; Geiss, \ irte y Ruc^ert,. por tona mil i tar , ha muerto. 
.No se tiene la confirmación oficial de 
la noticia. 
La Asamblea Nacional. 
Slultgan.—A las cuatro de la tarde 
de aiyer, y bajo la presidencia de Fe-
la sesión de la 
bauen; ü l r ich , Brendano y Henrich 
por Sajonia; y el presidente y vicepre 
sidente de la Asamblea iNacional, Eeh 
renbach y Haussmann. 
El general Maerker, que p o r su pro 
pia inieialiva fué a entrevistarse con hrembacli, se abrió 
Kapp y von Luttvvitz en Berlín, para Asamblea Nacional, 
volver en seguida a Sttutgart y transmi Estuvieron presentes 270 diputados, 
t i r sus impresiones al Gobierno, decía En el banco del Gobierno toinaro¡: 
ró lormaluiente cjue no venía en calidad asietno l.os ministros .Ebert, Muller \ 
de negociador. Insp i rándose en el de .Noske, así como los ministros de los 
seo de evitar la guerra c iv i l , aconsejo países del Imperio, 
ciertas concesiones, pero nana mas. dauer dijo que el Gobierno legítimo 
El Gobierno respondió que no podía de Berlín es dueño de ia Situación en 
adquirir el ménor compromiso con el todas partes, a excepción de Silesia y 
Gobierno insun-ecto, y decidió exi de la Prusia Oriental, donde los amigos 
gir:. de von Kapp detentan aun el Poder. 
La retirada sin condiciones de Kapp Manilestó que la consecuencia fatal 
y de von Luttvvitz, as í como ue sus com del pasado golpe dé Estado ha sido el 
levantamiento dé la ola comunista que 
ha" dado lugar a violentas colisiones, 
pero que no t a rda rá este movimienío 
Se aprueba el artícu!;) Séxíijj 
Los demás ar t ículos quedan i-iproli 
ruceos civilizando moros! 
oaQur Lomtiera camino 
PASANDO E L HATU 
En la Cámara po-
pular. 
Madrid, 19.—Bajo la presidencia dei 
señor Sánchez Guerra se abre la sesión 
a las tres y media, con escasa concu-
rencia. 
En el banco azul el presidepte del 
Consejo y los ministros de Gracia \ 
Justicia, Instrucción pública v Haciera 
da. 
El señor SABOR I T pide que se dé lee 
tura al ar t ículo del reglanento que de-
ennina que no se puede pasar al or 
den del día sin aprobar el acta. 
Algunos d i p ú t a l o s conservadores pi 
en que el abta se vote nominahnente. 
trucción del palacio de Juslieia. 
Se aprueba el ar t ículo aocc. 
El señor CASTROVIDO comk.'; ela 
tículo trece. 
Los señeros GARRAN y ü 
intervienen. 
El últ imo dice que aunque lossoc| 
listas no es tán dentro úei sonó 
Iglesia Católica, no se oponen alarlj 
lo, pero pedirán votación noflá 
porque supone un aumento de oncei 
llenes. 
El presidente cTeTarCAM VHA aai 
ÍU.e m a ñ a n a y el lunes se iles 
una hora .a ruegos y pregan las. M 
ocho y media se levanta la sesión:J 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Dos hombres heridos! 
I) vspués de haber pasado la 
ayer en él Astillero unos cuantos 
gos, decidieron i r a cenar a Sillares,' 
ciendo uso de un automóvil (iuet$i 
aaiuihulo. 
- Al regreso, y en una* curva, elcoj 
chocó contra un árbol , cayeni:lo|| 
sus ocupantes en confuso moni 
En el acto es tuvieron presentes los a i m i - surrección y que sea conocido por sus en ser sofocado. 
rantes y el personal del M i n i s t e r i o . 
Todos ó f r e c i e r p n sus respetos a! auvívq 
m i n i s t r o i n t e r i n o . 
• E L D I A R I O O F I C I A L 
L a «Gace ta» pub l i ca hoy u n a Real orden 
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sentimientos de fidelidad a la C o n s i " El canciller defendió a Erzberger de. 
tución. ios ataques de las derechas. 
La desmembración inmediata de la divi Hablando del general Ludendorff, 
sión de hierro y de las compañ ía s de dijo Bauer que h a b í a sido el primero 
oficiales. que, vestido de uniforme, acudió a la 
Alejamiento de Berlín de la brigada cancillería ocupada por von Kapp, co-
naval y su desmovilización bajo las ór* mo puede probarse por fotografiáis que 
cienes de un nuevo mando. existen de aquel acto. 
Nuevas colisiones. Añadió que es necesario hacer jus t i -
Coblsnza.- Se han proauctcio nue- cia ' castigando a los culpables, 
vas colisiones en Essen. Propuso que se votase una ley con-
Ha habido 17 muertos y numerosos Meando los bienes de los traidores, en 
heridos. provecho del Imperio. 
Tropas belgas salen para Essen. Después hicieron uso de la palabra 
Centenares de víctimas ,' 'Pll,a('0 socialista Scheidemann, el 
B e r l í n . - D u r a n t e los cinco d ías del ^ ' " ^ r a t a Bayer y el del centro Boui -
régimen de Kapp el número de vícti É>?; . . . . . 
mas fuera de Berlín asciende a varios L1 P^sidente al hacer el resumen, i 
puso de relieve la unanimidad con que 
Kl señor SABOR IT se opone a que 
votación sea nominal. 
TI pi e n d e n t é de la CAMARA anuncia resultando heridos Alejandro Hcr» 
(j e la vo lwión será nominal. Sez y Eduardo Villeg is. 
C(mienza !a votaciiin y se hace n im El primero fué curado en esta 6 
1 ntamente [)ara dar tiempo a qué on- de Socorro de distintas heridas e 
(i ^n diputados. cabeza, y el segundo de una c o m 
Se da cuenta de que han tomado pa,r 0011 hematoma en eí ojo derecho.-; 
(é en la votación cincuenta y cinco d i - Ambos fueron a sus casas por su 
[ atados. Los d e m á s ocupantes del auto, 
El presidente de la CAMARA: Es nc- "ardo Basigalupi, Luis Caldos; /! 
U rio que no hay número suficiente pa- Gómez y José Alaría López, resiifl 
ra aprobar el aicta. El señor ministro '0 : ' dgeraj erosiones, 
de Hacienda tiene la palabra. ? 
EÍ ministro de H A C I E N D A , ie uní- E n e l d e s p a c h o d e l 9 
forme, lee varios provectos de. ley. 
El seAor RODRIGLEZ VTGí Rl pre-
nuncia un discurso para ciar tiempo a 
que lleguen diputados, con cbjelo ci" 
que se pueda votar el acia. 
El presidente de la CAM ARA tainbiéü 
hace un discurso para pasar el tiOmjic, 
hablando de muPitu I de cos;i,s. 
Dice que, se hé planteado un proble-
b e r n a d o r . 
D E L ASTILLERO.—EÍ público conteirplando los t r a l jos de los ' ^ í ] 
ros para dominar el fuego. to Samot. 
I nas veces con groseros insultos, —Bueno^ues se va a votar poij 
otras pretendiendo abrir las portezue- ganda vez el acta y si no hay 
las con la «sana» intención de cpie el suficiente se suspenderá . l a sesión-
mortal que a ellas va asomado se des- Se vota nuevamente el a c i a , é 
crisme; las m á s laceándoles al rostro bándose por 96 votos y 'se pasfi , 
uproyectiles» varios... Orden del u ía . 
Pero esto es anticuado ya, como de Continúa la discusión dei pj M 
eimos.. to de Gracia y Justi'. (a 
Ahora los procedimientos de salva-
jismo tienen un mayor refinamiento. 
Se apedrea a los trenes en pleno dia dos también , 
y a la salida de las estaciones. I n secretario pregunta si va u\ 
Tal pasó ayer al traspasar seis me- lugar la votación dei capítulo sexto, 
iros l a de Nueva Montaña el material En votación nominal se aprueba^jj 
leí convoy que sal ió de Santander a las 102 votos contra dos. 
o,55 en dirección al Astillero y en el En votación ordinaria se ap 
cual ocupamos nosotros un puesto pa- art ículo segundo, 
ra asistir a una información, merced a En la misma forma se'apniei i 
a ga lan te r í a del jefe don Francisco el ar t ículo quinto. 
Haro. En votación ordinaria ios uej | 
En compañ ía nuestra iban los enr líenlos, 
pleados don José Moreno y don Fulgen Ai ar t ícu lo séptimo k x e n ooseni 
. io Ro>aeche. cienes los señores Saliiias, Saborill 
En el sitio indicado unos caribes lan- Prieto, 
¡apon varias piedras centra el convoy, Sin debate se aprueban los aríic^ 
.iniefndo una de ellas a destrozar un octavo, noveno y décimo, 
-iristal de nuestro departamento, lo Los señores SALÍLLAS y PRIEj 
ue, por verdadero milagro, no asumió tervienen en la discusión del arti 
•tras m á s graves consecuencias. once, censurando el régimen de losj 
Ibamos a indignamos por lo sucedí" clusos dei manicomio penitenciario! 
. o, cuando exclamó uno de los que nos Puerto de Sania María, 
i compañaban : Los señores DELGADO BARRETA 
—¡Y pensar que he perdido la com- ARIAS DE MIRANDA pronuncian aljj 
tañía de. un hijo mío que está en Ma- aas palabras rMacionaclas Cun la 
Cuando anoche asisfieron a éP , 
liodistas, les comunicó eJ señor» 
tander que arababa de n'lel)i'#; 
entrevista con los panaderos y m 
ros, a fin de ponerse de acuerno f"1 
liarles con respecto al cosió de I*,-
ma serio, en eJ que no sabe qué hacer, í.urai'ión del trigo- que se esjiei^ 
pues si pone por segunda vez a vota- omdo a !a vez una fórmnl-i q , 
ción el acta y resulta que tampoco hay n o alterar el precio a q'-ie se vreníl 
número sirfíciertte de diputarlos p ira Píni actualmente en Santander. J 
centenares. ^ ^ L i " * ™ ^ ' ^ T ' u " ^ ^ 4UC'aprobarla, no sabe si tiene eme «usben- ' 
L a situación de Alemania. fe S ? ? ^ ^ COndena" IS l a sesión o continuarla 1 1 
Pide, p a n Seguir pasando eJ / . ¡ o , 
I BE ̂ BHi 
C a r n a o o n . - L a si tuación en Alema do e[ intent0 <,e w012 K a P ' 
nía se ha aclarado debíclo a la marcha 
de Kapp y Luttvvitz. 
Se dice que Ebert ha d a d o orden de 
perseguir a Kapp, Luttvvitz, von Jagov, 
al almirante Trotha y a l cap i t án Eber 
hardt, cabecillee del movimiento. 
Se asegura que el centro radical y la 
V\ VWWWWVWVVWVVA-VWVWWW AA. v\" 
Ricardo Rulz de m 
AL PASO DE LOS T R E N E S 
S a l v a j i s m o e n a c c i ó n . 
que dé su autorizada opinión sobre e¡ 
asunto el señov Villanueva. 
El señor V I L L A M EVA: T i i vez. l a 
vez haya que suspender ta sesión, po i -
qué el reghmento no permite que se 
Es ya asunto trillado el que, al par- pase al orden deO día si., aprobar el 
t i r los trenes de las estaciones, cuadri acta. 
Mientrpis habla el señor Villanucv.. 
•f\ <ic 'Hez a u n a y de t 
-Ta t ras ladado su cUnlca n1 
ÑfONIO ALB^I 
D E L A S T I L L E R O . — E l almacén incendiado, momentos después de adver-
tirse el fuego. Foto Samot. 
mayor ía socialista es tán decididos a lias de mocitos sin educación alguna 
formar un Gobierno provisional. falten al respeito y la consideración a advierte el presidente de la Cámara que 
Todavía dura la huelga general en los viaijeros en distintas formas y por ya hay número .suficiente para votar el 
Barlín, donde la carestía es grande, procedimientos distintos. acta y dice: 
C I R U G I A G E N * R A C . 
. ' ^ i sx i i en Partos R,iferinet 
l a Mujer , V í a » ur inar ia^ 
Ge Mul ta de diez a u n a y de trei 
*MO» D I r ^ O A L A N T I . 10, 1'V3 
di» 
t i l . 
20 A« 
EL RACINa EN OONOSTIA 
g a n a l a R e a l S o d e d a d 
3 2 0 
i , . , icr Díaz., cuya aulcri í ia t l e i i i r 
^'iilulad en materia futbolística, ie 
^ maúo al alto puesto de presidente 
' " " l - . Federación Guipuzcoana de ful"* 
llei mi desmedida afición por los de-
wwvw 11 Hv, 
5 ¿ ¿ atléticos al ca ryó de cronista de 
Pj jnformación», de San Sebas t ián , 
le l ia [¡opularizado el seudóniíüo 'h , 
S é é t a t o r » , será el encariñado do. re-
..ios partidos que nuestro Wícmz 
?ge en ta bella Easo con la Reeí Sc-
11 T n u ^ 1 1 0 an,ig0' PV10S' ,,an 11(1 a,-íra~ 
' t\e nuestros lectores la informa 
llt'n pomplelísima que h o y les ofrece 
Sr t sáé l primer "U ' íVch) , y por nuestra 
''"¡•[e sabe Salvador cuan reconocidos 
fpflúédaaios y siempre dispuestos a co 
S o n d e r n tan s e ñ a l a d o f a v o r . 
E l partido. 
j , , , e| ¿ c i n i p o de Atocha y ante im p ú 
, , ' nn i iuTí so , se ha celebrado el par 
tido ami paso Riacíng—Reál Sociedad. 
pj] tiempo es hermoso y .'os equipos, 
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en de losi 
Lenciairioi 
Él Ríuring se alinea de esta forma: 
Alvarez 
; Santiuste, Na ved a 
p j f re , Agüero (T.) , Lavín 
Ortiz, González (M), Fer^-
[nández, Diez. 
Real Sociedad: 
iWvmo, Trimborn, I r iar te , Olegario, 
[Echart. 
Amador, Gorostidi, Sancho 
Caírrasco, Arrarte 
Eizaguirre. 
De arbitro ac túa el señor Bago, 
gn el primer tiempo el dominio ha 
eorrespondido a los donostiarras en su 
nayoría. aunque los santaiuderinos se 
íian aventurado por los terrenos de F.í 
bguirre, sin resultado prác t i co . 
-Débese esto a la poca fortuna, que 
borapañó a los delanteros al rrvnatar,. 
Jues tuvieron dos ocasiones cr í t icas en 
¡w -Í1 pudo (lUM-car a lgún goal. • 
En cambio, la pareja de <(back», Na 
IT'a ,\ Santiuste, ha estado estupenda,.' 
jieiido < vacionada por el público en dis: 
|ií!as ocasiones. 
En Bsíc tieaipo ¡a Real Sociedad se 
hi apimtado el primer ^oai!, producto 
le un buen regate de Ir iar te . que rena 
' i II facilidad el mismo. 
Debido a una mauu que dio Naveüa 
ilentro del área de penalty, el árbiíro 
t.:oncedió la pena máxima para ol Ha~ 
cing. 
A l ciunplir el castigo, e l capitán de 
la Heal, Arrarte, lanzó la pelota imeir 
cionadamente fuera. 
Después del descanso, . los realistas 
jiícentuaron el dominio, no decayendo 
por ello el entusiasmo de los santande-
nnos, que dieron trabajo a Eizaguirre, 
obligándole a parar un «shoot» estu-
pendo. 
Alvarez es ovacionado en las para-
das peligrosas con que ie han obsequia 
do los delanteros realistas. 
De éstos, Süverio, arrancando desde 
él extremo, he» marcado el segundo 
K'oal de mi cañonazo violento imposible 
oe parar. 
El Racing ha tirado tres «corners» por 
cinco la Real Sociedad, en todo el par" 
lido. 
Los saíntanderinos han causado una 
exceJente impresión entre los aficio-
nados, por su juego correctísimo y e x -
celente combinación. 
Las ovaciones han sido pródigas pa-
ra el portero y los dos defensas, que 
han estado estupendos. 
Los medios muy tra*bajadores y los 
delanteros, por efecto de jugar en cam 
po extraño, han tenido poca precisión 
en los remates. 
E l entusiasmo con que han jugado 
¡fodos ha sido admiraible. 
Es mi creencia que el domingo, que 
estarán más descansados y conocerán 
al̂ so mejor el terreno de Atocha, juga-
rán más . 
Se encuentran todos ein perfecto es^ 
•ado de salud.-—Salvador Díaz. 
EN SANTANDER 
El partido jugado ayer entré el Ho-
ando y el Fortuna no Uegó a terminar-
se. E l árbitro le suspendió, vista la ac-
titud ineorrectai del público, cuando el 
Rolando tenía tres goals por uno el For 
tuna. 
La Amistad Ciclo Excursionista 
Mañana domingo, a las siete de la 
rmrana, se presentarán en Cuatro Ca-
mmqs ledos los que forman la Socie 
«lad, para* salir de excursión.—El pre 
bidente. 
lucntps después quedaba reducido a es-
tümln'o». 
til ah^acfciL quv rnidc a i j i ^ Px1 
ag&ü metió». Uníü UÍÍ 9ti mteri.u'r &w 
fü^oiitó de irdji¡t¿ vanoi fjaml6¿ dp a¿;§ 
6e j o l ías meix'ancías, de las cuales se 
pusieron ea salvo la mayoría. 
Como junto al paíbelión incendiado 
había gran cantidad de cajas de gaso~ 
lina y petróleo, corrió la voz de que las 
primerats pudieran fácibuente producir 
una explosión, y el enorme gentío que 
allí había estacionado salió corriendo 
en todas direcciones. 
Afortunadamente nada ocurrió. 
A poco de declararse el fuego liega* 
ron los bomberos del Asliilero con sus 
ipiles, eomenzándose denodada 11̂ 11)1̂  
los trabajos de extinción bajo las acer 
tada<s órdenes del primer brigada don 
Valentín Villegas, 
En la boca de riego existente bajo la 
Planchada se enchufó una mangaí, cu-
yos servicios fueron casi nulos en un 
principio, debido a la poquísima pre-
sión del líquido elemento. 
Cuando ésta filé mayor empezó «u do 
minarse el siniestro, aunque ésie h a b r á 
ya destruido casi por completo cuanto 
en el almacén se encerraba, no quedan 1 
QO de ésto' más que las paredes maes-' 
tras. 
Al lugar de la ocurrencia acudieron 
el alcalde y fuerzas de la Guardia civil, 
las que se encargaron de sostener la 
avalancha de personas que dificultaba 
la labor de los bombej-ofe y que .se en-
contraba expuesta a cualquier acciden 
te al desplomarse el tejado y la vigiié" 
tena. 
A las odio y cuarto de la noche, en 
que regresanos a Santander, aun rio 
había sido extinguido totalmente el iir 
cendio, cuyas causas, se ignoran y cu 
y as pérdidas son de relativa eüisidera-
ción. 
C O M U N I C A D O 
[ C o n f p P P n n ' a ^ Q n r i a l a c Ahora bign, si l a propiedad es n e c e s á r l t . 
l O Ü I I I C I C M U I d b b O C i a i e S . a la f a m i l i a ; si la r a z ó n y las leyes d i v i n a 
I , , . y h u m a n a han reconocido ese derecho do 
VE. fleSiijleres y entus iasmo.con que e l c u l propiedad ¿ c ó m o se e x p l i c a que tantas f a -
* y digno c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o , d o n K n T i l i a s "se vean exc lu idas , abandonadas , 
jrae Millán, viene desar ro l lando a los a n - i r ivadas de toda propiedad? He a q u í la i n -
m - a ¡runos de los H e r m a n o s , c u e s t i o - . just icia social . Cont ra esa i n j u s t i c i a c l ama 
m sociaJes de ac tua l idad , es d i g n o de ser i ) socia l is ino y e r n t r a lesa i n j n s t i v i a bk 
Jrniaikí por todos los intelectuaJes que se i-jamado la Ig les ia p o r boca de sus Panas 
I U R R E T O H f f s e " ' " ! 1 bien cI(;l Pueblo , a q u i o » y de un modo especial por la de León X I I I . 
i m e h n vm l"'sanas ' ^ " " '"as del s o c i a l i s m o v a n P í i r a r e m e d i a r l a el soc ia l i smo propone la 
1 /•rro,l!1I)I,'inio tl(' 1111 n iodo «" l ianuante , ame- s u p r e s i ó n de l a p rop iedad ; los soc ió logo : , 
^aando destruir la sociedad. • ca-iOTicos. l i g u á é ó d ó las Jinspiraciones del 
M.la pr imera de sus conferenc ias expre • P a p a p roponen le idea c o n t r a r i a : p r n m o 
MMju> os el orden social y e l v a l o r pro- ver p o r todos los medios la p e q u e ñ a p r o . 
Jje lus fundamentos sociales: el i n d i v i • p i e d a d , e s t i m u l a r el apoyo del r i c o en fa 
greoni '. ser libre y consciente , la f a m i l i a v o r de l pobre, a fin de que todos los »rab3-
^tfí ipiedad. B x p l i c ó lo que es un s is te - jadores tengan su pecu l io y su p a t r i m o n i o 
S ,?La5„ C0lu l i c !o"eá qiie debe c i i m - f a m i l i a r . No es la idea hacer a todos r icos 
: in.n da r medios a l obrero para que puedo 
••o n i b i l i a r él Jornal con el t r a b a j ó de sn oFfí 
p í a hacienda. Es la obra páes t f i pn i i a i i icí , 
y . i do nr.'A- a n t i c u o peí" el ¡ i r n ó i . i r o d^l 
. n i o j M ) de Zaragoza, que tiene ln Jwrnad* 
ité oche horas de t r aba jo , a j o r n a l , y en el 
resto del d í a c u l t i v a su her. dad. 
•-. —o - « f i M ^ a w a i i Con el fin do hacer a l obrero p roo ie t a r lo 
111 Je y la s o c i a l i z a c i ó n de la m u - t iende en- E s p a ñ a l a ley de color i / a d ó n , la 
El , ,-„, lev de casas baratas, y como idea !a m á s 
1 -i Minan cita los p á r r a f o s de un n v a n / a d a en l a obra de r e c o n s t i t u c i ó n so 
I 1, an icu lu de l í a l d o m e r o Argen te , ^ a l el conferenciante c i t ó el anteproyecto 
ÍDó^n / " <'1Herakl" lle M a d r i d » , donde- \ey publ icado por el s e ñ o r M o n e d n o . 
fcoí-ialV ''' v tQdos los absurdos éti • r...,. ¿] que se establece el p a t r i m o n i o f a -
r ' ' ̂  .J • e c o n ó m i c o s de ese « s o ñ a d o a i m & r ina l i enab le (casa v t i e r r a por v a 
% \ ¡ , ' , ieSf Vtopia soc ia l i s ta , como e: \or 10;000 pesetas) a ' todo obrero , jefe 
su Sem,!f .f llarna- 'e fymm que se comprome ta a t r - b a j a r 
| n Soc¡ah?sía confe!;ent:ia exPl3so e l ré io tífiTm pa r sí p rop io . 
biiUvM, . (' ni,is b l e n bo lchevis ta , Esa. l a t endenc ia i n i c i a d a en algunos 
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i r para que sea aceptable. "Cua lqu i e r s i s -
|wi BS bueno con t a l . que deje a sa lvo la 
•pad ilel i n d i v i d u o , la san t idad de l a Ja 
P . y la seguridad du la p r o p i e d a d l a t u i . . 
I1 socialismo anula la l ibe r t ad del Ui 
fJ'Mi^. a qni,.,! convierte en u n -perpeUM' 
» " ' i del Estado; n iega l a p r o p i e d a d * 
^ lye la fami l ia , l l egando a p r o c l a m a r 
"—.uw que s ign i t i ca l a i m p l a n 
£ Í ^ lle ('aslas a l a inversa . 
el i ^ d e r B x c l u s i v a m e n l e a los 
Mn ''r(ls .Y campesinos, v e x c l u -
i.-u ., ^ ^••^•bos p o l í t i c o s a t o 
^ lunas lases socia les" cuando pre> 
Ui ¿ o p a obro1'0 n i so '•' ¡ ' " ' a s a 
feación!lI?Ilft;rp,lda•ve,•s,', sohrp la o'*. 
t j e n a. 
Resumiendo : han s ido conferencias prn_ 
ve rbosas eh sumo g r a d ó , y que al igua l 
de las que d icho s e ñ o r piensa seguir dan 
do, c o n s t i t u y e n e n s e ñ a n z a s precisas 'hoy^ 
in t is que nunca . 
Bien pueden quedar agradecidos los an t i 
S?uos A l u m n o s de los Hermanos a tan doc-
t o y bondadoso s e ñ o r , que con t a n t a ama 
•suj 
- ^ n a r e c u r r i ó , hac iendo un t n r í d a d v celo ios ha i l u s t r ado 
m orLa i l ? .VV0 d0 ^ u é " o s ("on ,aíí . e - . n f a é n e l a s . 
Rios „ , ! ' " ' " francesa des t ruyo aquello:-
fewkdni v ? ^ " la f|fifensa del obrero . 
mZ L '• ymv(^o en cosa er. 
V dárS rt.Se ve,l,lp 0 a l q u i l a , v e l o b r e -
en estas 
lia £ 1 S e n , a del v a l o r de l a a s o c i a ' 
. '''-lo a forma, , h o y esas grandes 
d e l 
Ú o E s i n í l i c a ! i s t a s , donde l a l i b e f -
1 |a . 'b'Pdn des t ru ida y anu lada . 
N famm ( ' ^ " ' ' ^ c i a t r a t ó de la pro 
NW, (;oni0 í u n d a m e n l o social . 
INCENDIO EN E L A S T I L L E R O 
D e s t r u y e u n a í m a c é n d e 
m e r c a n c i a s d e l a f e r r o c a -
r r i i d e B i l b a o . 
1 a i 










J"'opií-(|.l(i - 110 lunda enlo 
' S ^ b í e ^ e r r ^ L d o le Próximamente a l a . seis de la tarde 
k ^ i^diera usar las cosas (no /un. de av íT se declaró un violento incendio 
la u ' í " l r l ¡ , . l a propiedad, como ei en un alma^n de mercancías que la 
E e nia8ÍnoapCe1.ofc'ei "[a tmpresa* del ferrocarril de Santander a 
fe^ 'amulaos0 s o c i e Z ^ t S Bübao tiene en el inmediato pueblo del 
M que i.nec.es^ades que aumentan a •Vstillero. 
P!0 P -̂m-n.m' ,lzaci,''n avanza. « ü e n F.I «imestro fué observado por los 
' , ;' ^ Z l t r ^ r ^ ^^jeros del tren que, procedente de la 
h v • ' " - ¡ t a instrumento. ^ ve-ina vi,la de Bi,ba0' Pa-Sa p0r 61 Pne 
esto- ? " i h a "e sel' |,ropi0' n a bl0 eiteído a la. indicada hora, perso-
68 ^ n i c i J r e s ™ lle sa.,isfii£;t'1, ^ece- nándose pocos momentos despáés en el 
T ^ Z ~ '"Kar .leí suceso cientos de curiosos del 
-i'iv,, ¡J^ '" a cultivar i-, tierra qî e enorme gentío que se encontraba en el 
f 'fábajoqu,l'arnip !íl berramionta con Astillero con motivo de Ja festividad de 
^̂ •n, ^ / J ^ ^ l ' -p i .q .a Ii( S11 rafz .San Jo5é-
U<í;rur l<* i ' ^ ' l í a u sai, " ,)H pdifici0 incendiado salían grue" 
^ l i o Se' f1 ,lei,pcbo do nopiedad >;,s co!uinní!»s de Inuno y grandes lia 
' " '''' ^"-bi!. mas por la techumbre, la que pocos mo 
C a s i n o del Sardinero : H^8.1So0 1 
fc^'n'o yv meff?: C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a . . 
I M * A. ^ uie,,,a: Es t r eno d e l d r a x o a en t r e * aetoa, d e l sef lor R a m o s M a r -
i n a : c ^ , , , 
^ ^ S O M R U E R O D E e O P A . 
E l c o n f l i c t o d e l a s c a r n e s 
A C L A R A N D O A C T I T U D E S 
Llevando v a í i o s d í a s platiO-ado este asm 
to que l a n di rec tamente afecta al vec ind t í 
r i o y para que l a o p i n i ó n forme j u i c i o , no; 
i ' i f . i s a l iacer constar lo s imi ienfe : 
E l Gremio de carnes frescas se v i ó sor. 
p rend ido con la tasa que ú l t i m a m e n t e hl/.< 
la Juma de Subsistencias, pues a r a í z c(< 
la a n t e t i o r tasa el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a 
dj lento t o m ó un acuerdo asumiendo el ex 
c e l e m í s i m o sefior gobernador l a ies|«o¡i. ;a 
i j i l i d a d del m i s m o como presidente d.- Ii 
h u i t a di? Subsistencias, au to r i zando e n t o i í -
'••s los precios que b a n ven ido f in iendo 
eoinu as imismo, para en lo sucesivo, i r d» 
acuerdo los indus t r ia les f el e x c e l é i H i s M v 
A y u n t a m i e n t o para la v a r i a c i ó n de los pffj 
cfos, apo iu t i i do mu í s y otros los dalos \ 
pruebas que jus t i t icasen la a l t e r a c i ó n dV 
precios, tantr . en un sent ido como en ot ro 
A l o r d í - n a r la Junta ahora lan Injuste 
cornil f i iccipi tada ia.'<a no inxo en eoente 
nada de es.to, a n u l a n d o \>> aprobado QOr e¡ 
e x c e l e n t í s i m o A y o n i a r n í e h t o ; Con la aqu'ief 
c e n c í a del e x c e l e n t í s i m o ?M\\íf g t t í i e r n w l o r 
10 cual s ign i f i ca tiene elen enfós de jfticLé 
pa ra obrar como lo hace: pero nosotros 
a f i rmamos con luchos que ••sui equivoca-
da, y («'ira que llegue a conoc imien to dé 
todo el m u n d o que tanto interesa, h o y d a -
mos a l a pub l i c idad copia del bftelo que 
c r e í a n o í s fuese n ú e s i r a g a r a n i i a . 'pvpo quv 
no ha sido ¿s t . Sin m i r a r que. adema.- o.-
v u l n e r a r expresado o f l e i " , e« i¿ medida en 
trar taha grandes per ju ic ios , en p r i m e r l u -
gar , p a r a el p ú b l i c o , que se ve p r i v a d o de 
tan indispensable a r t i c u l o , p a g a m m e. te y 
los d e m á s , por cá ranc i^ i del p r imefo en la 
p la / a , a p récJoS cxa^eradns; en se¿lind<ji 
lugar , al A y u n i a u i i e n i . . , que le p r i v a de m i 
in i í r e su respetable y o ie i i saneado de b730 
pesetas d ia r ias , a p r o x i m a d a m e n t e , y en 
tercer l i ifíar, a unos i n d u s t r i a l e s que t ienen 
derecho a defenderse de ciertas U g e r e z á s 
no só lo p o i q u e afecta a sus Intereses, sinc 
t a m b i é n a la d i g n i d a d de i n d i i s l r i a l r s . ha 
c i é n d o l e s cesar de u n a manera poco jus ta 
repetidas; veces, y t e n d r á n ¿orno otro c iü 
l á d a n o derecho a la defensa , para no i r 
con ve r t ig inosa rapidez a la r u i n a : no otra 
e s a s ign i f ica ob l iga r l e s vendan a un p r e . 
c í o i n l e r i o r a su coste en m á s de séden la 
ct-ntimos k i l o g r a m o , como sé demuestra 
cuando gusten la Junta, las anio ' r idadrs y 
quien lo desee, poniendo y estando a si i 
d i s p o s i c i ó n nuestros l ib ros y ta lonar ius qu,, 
lo a c r e d i t á n . 
F.n el d i a r i o «La A t a l a y a » se ha wetddo 
haciendo c a m p a ñ a eti favor de la j u i i t á y 
se ha comba t ido con ensaf iamiemo al Cire 
m i ó ; s i r v a t á m b i é b esto de c o i \ l e a i a d l ó ñ a 
los autores de dichos esc.i tos y sepan quu 
siemjire es tuvimos dtopueáí tos , con pruebas 
y rió l ap r ic l i i . sam. nic, a demos t ra r de q u é 
parte estaba la r a z ó n , s o m e t i é n d o n o s a 
otras , si eran m á s pod.•rusas y solida.; -pi l-
las nuestras, y fiara esto es p r e c i s ó j u s i j f i 
car con hechos ío que se escribe y nosotros 
jus t i f l ca inos y prohamos . 
L a Junta tasa a dos ot-seias pcUen tá y 
cinco c é n t i m o s el k i l o de carne, t ó r m í n o 
medio , vendido en el d é s p a c l i o ' y ntisoiros 
a f i rn ia tnos que rió se p u n i r vi-ndi'! a este-, 
precio, porque las carnes congeladas va • 
leu en l a plaza de M a d r i d a tres pesetas 
k i l o ; pud ie ra ser que fuera uno o dos céu 
t i m o s m'.-: en k i o , pero este es el precio 
de modo que n i aun estas carnes se p o d r í a 
vender a ipa precios que ha lasado la J im 
ta IMI .Sanlandi-r para el gañ&oíó del p&fái \ 
é s t e ge emiza en M a d r i d de :j,TH a ,̂,.'"> pese 
tas k i l o ; en otras plazas del Nm ie de Espa 
fia, San . S e b a s t i á n , Pampl i ina , l i i l hao , Vj 
l o r i a , fiijóíí y Oviedo; osci la entre 3,70 :• 
•4,2:1 k i l o cana l res mayor . Vean ahora si 
se puede vender a 2,K7 que s e ñ a l a la Junta : 
todo esto se comprueba con los -l lolet i t i f ' s» 
de la A s o c i a c i ó n de ( i a n a d e n s del Bc ino 
y que no s e r á n sospechosos, que traen la 
c o t i z a c i ó n de los precios de las pr incipab -s 
plazas. Aqu í , en Santander, nos a b a s t e r é 
rnos de la r e g i ó n gallega, que es i lmide tani 
b i é n se abastecen eslas plazas, pero por si 
' l i g ó n mal ic ioso piensa que esta p r o v i n c i a 
es ganadera, que no precisa hacer compras 
en otras, pues en és ta hay suncic ine g a n ó 
do. propi .nemos un medio fácil d é compro 
b a r i ó n para sabe)- si es cier to o no puaroto 
d t c i f l -'S. Este Gremio propone a ganade 
rtfg y t ra tantes y a cuantos d igan que el 
•gsnad. i ha bajado, u otras personas, depn 
s i t a j en un Banco local 20.000 pesetas, qut 
e n t r e g a r á a a lguno que se comprometa 11 
cpn ip ra r eo los d tóz p r imeros men adus o 
í -rias qüC ge celébrieii en la |.>rovincia, 200 
reses mayoi i - s , en condiciones de gordura , 
a p rec io de 3,70 k i l o , y caso de que el que 
, acepte el compromiso" no lo c u m p l a , abo 
n a r í a al ( I r emio só lo 1.000 pesetas y el ex 
I cs.so de precio que rebasara, de ;i.70: para 
1 m a y o r f a c i l i d a d ^ en dichos mercados n l n 
g ú n agremiado c o m p r a r í a en estas 10 ferias. 
' lo c u t J .supone una ¡grandÍBima ve na ja . 
, A d e m á s , en la fer ia celebrada el d í a U en 
j Santander se vendieron a lgunas reses que 
e s t á n s i n sacrif icarse; creemos lue ron seis, 
' d e las cuales lo menos tres salen a cuat ro 
pesetas k i l o ; pues s i se quiere , í á c i l es sa-
bor su coste y hacer l a prueba, y dosde l ú e 
1 .1.: I 9 í Ció Ofibr^T^o mo.i • qifc- \ uVt. 
S»ÍÍ?R -> a¡Ái d¿- P'----i/-,; c.-r. ^w.-
'Vómbres de peratmas m u y respotcibk-.. íft-
m capi ta l que h a n v e n d i d o alrededoj de Ui 
pesetas a r roba , -4 pesetas k i l o , v s in es t i rar 
mucho la cuerda, pues en este" caso lo b u 
hie ran vendido a m á s p i ec io ; de modo que 
si l a n harato e s t á es fíltcll ñ a u a r s e 20.00t 
pesetas, tanto como liarse un paseo pu r ei 
Muel l e , pues tasando l a Junta a 2X) y to 
da\ !a es m u y b e n é v o l a pa ra con los indas 
t r í a l e s , s e g ú n «La A t a l a y a » , el negocio es 
c l a r í s i m o ; c l a r í s i m o , s i , para los que acep , 
ten lo nuestro, que pagamos a 3,70 y damo9 
20.000 pe.st'laó si se e i impl , - ío i 'Xpne . - i o , v 
no e s t o i b a m ó s oara hacer las C o m p r a ^ 
só lo ba l ra un i n d u s t r i a l que las p'resencie. 
•Qué boni to negoció. , sé f io res de -d.a A t a -
l a y a » ! A d é m á s s e r á n esto^ eomprat torea ób 
jeto de a d m i r a c i ó n y a^radec imb-nto por 
pagar de manera tan • e s p l é n d i d a . .Seño re s 
110 h a y derecho pa ra escr ib i r ciertas cosas, 
haciendo i n f o r m a c i o n e s f a n t á s t i c a s , pues 
a l a r e a l i d a d hay que rendirse , aunque nos 
c o n t r a r í e . Se nos presenta como verdugos, 
cuando só lo somos v í c t i m a s de cor-as i u n u 
d i tas , pues sepan que en el t i emoo de v e l n : 
l i cna i ro no'ses se b a t í c lausurado i i ' d e s -
pachos de carnes; d í g a n n o s si a l m i n o t ro 
grendo ha teñ i r lo estas bajas v f'ue si-./ni 
t ica esiu. 
' De m u d o que en lo sure.-iv , ••-nera-; >•:, 
sean m á s sensatos y o r i en ta r a !a o p i n i ó n 
con flatos m á s cerieros y bepan que la. car 
no, p a r a p é r j p i c i o . de •.•¡-psumidoit-F y ex-
jiendeflores, v» cara v cara hay que ven 
der la , porque c a r í s i m a la i'Obran lós s e ñ o 
res ganaderos y sin tasa. 
1.1. G R E M I O DE CARNES FRESCA!?j 
t I 
Hay ur eélló q 'Ó cV'.y. A l . a ld i a de San , 
Tindef". - • 
En l a s e s i ó n ver i f icada en el d í a f ' e . h o y j 
el A y u n t a m i e n t o de m i presidencia t o m ó el I 
a c ú e r d o de v i s i t a r al s e ñ o r goliet-i,- dor ci . 
\ i l y 1 oinuiit. ar le que l a Corporaci. ' .u m u 
•or ina l a s u m í a l a responsabi l idad de auto 
r i z a r ' i i r i i e m i o de tahlajeros de e r a oara 
q u é vendan las diferentes GlaSG.1 de i-arnes 
i ii - prec.ios pedidos i l i t t s í iameiu- j por c i . 
tado g r e m i o a la Junta p r o v i n c i a l (íe Snl.-
sistencias. 
Igua lmente le comun ico que el aCü í rdo 
m u n i c i p a l fué a)>robado por el s e ñ o r gd -
' leruador, a s u m i f i i d o é s t e l a responsa l i i l i 
l ad , si la I m b í e r a . como presidente de la 
•unta p r o v i n c i a l de Subsistencias. 
Esta A l c a l d í a . - i . m í m i c a a ese G n rnio ta 
••s acuerdos y le encarece que marni" a mis 
mo í'\'Ui -sacrificadas cuantas : -si s. 'an 
p o s i b í e s , á r i í t que sea en d i f é r e p i c s tuiras 
le.! d í a , para que la p ó b l a c i ó n qued-' abas 
ecida. po r e x i g i r l o las, necesidades del 
pueblo. 
s í r v a b ' de m n n a de COIHIUI ta q ú o para 
-ualquier va r i ac i i . n .MI los precios . ra ne • 
cesarlo el m u t u o ac iu ' i do del A y u m a n i e n t o 
con el Gremio de .-u ((residencia. 
Dios guarde a usted muchos, a ñ o : 
Santander, 12 de d ic i embre de 1919.—El 
a lcalde , 1.1)1 VRDO PEREDA. 
S e ñ o r presidente del Gremio de carnes 
frescas. 
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Hoy sábado , dfa 20 « 
marzo de 19^r 
Qi*and¿o«i«i a^ntocrmtenlo cínématoa^áfio ¡ 
E X I T O E X I T O E X i T O 
Hepr isse de esta prec iosa c i n t a a p r e c i o s popu la res .—Rutaca . u , ^ . - ( ] e n e r a I , C ÍO i 
M a ñ a n a . I s t reno de la impor t an te , p e l í c u l a K L G O L F O , C r e a c i ó n de l . - m i n e n - | 
te a c to r e s p a ñ o l E K V E S T O V l L C H E S a q u i e n a e o m p a ñ a un la i n í e r o r e t a c t ó n i 
I K K N E L . H E K E D J A . F | 
ahora se advierte trae como conseruen-
oia el fomentar la.afición a la música 
en esta ciudad. 
Por ahora se está ensayando un con 
cierto de cuerda, y los músicos acuden 
con pmilualidad a los ensayos; se har 
bla de formar una Sociedad para dar 
conciertos íntimos de música de cámar 
ra; y por añadidura se habla, se comen 
ta. parece (pie hay un poco de entu 
siasmo. 
l-o malo será que todo esto se (pjede 
después en nada, como ha sucedido 
otras muebas vecs . 
É . G A Y E . 
A V I S O A L P U B L I C O 
L i O U t lie 
•iMARCA M O W l N C K E L i . 
De venta en las p r i n c i p a l e s t i endas de 
comestibles: A n t o n i o T a z ó n , C e s á r e o Or t i z , 
Kant iago M a r d o n t s , Juan y L u i s A lduso ro 
y C o m p a ñ í a , Feut.-nco Aiuasoro , Ca l ix to 
elaruc. i^ioy l í e z a n u i u . A l l r edo Royano . 
ba'sira y l alacios, Hi jos d é t;ehallos. Do-
nato Alva rez , M a n u e l Hivi.1.1, .'.te. 
J E A T R O p E R E D A 
H O Y r e p r i s e d e 
A p r e c i o s p n p u l a r f i s . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias positivas. 
Hoy sábado, a las siete y ur dia de 
la tarde, se reunirá esta sección para 
prócedec al nombramiento de su Junta 
de gobierno. 
Sección de Ciencias mora 
les y políticas. 
También en el día de hoy, y hora de-
las ocho, ha¿jrá de reunirse esta sec-
ción jiara organizar la última sesión de 
la ponencia sobre «Derecho sucia*», 
que viene discutiéndose. 
Se ruega a los socios ádscriptbs a la 
sección la puntual asistencia. 
Música y Teatros. 
Ayer «debutó» el nuevo airector de 
la banda municipal, elegido por obra 
y gracia de algunos señores concejales 
oe nuestro Ayuniauiiemo. 
E l resultauo ha sido ei que era de 
esperar; ya el programa era como para 
acreaiiar el buen gusto de un airector. 
V no es que yo sea» de. los que creen que 
la única música que debe interpretarse 
es la de lieethoven; por el contrario, 
creo que tratándose ue una banda de 
música municipal, que por el lugar en 
quo ha de dar sus conciertos debe de 
ser popular, no se le puede censurar 
que l'ormen la base de su repertorio 
obras ligeras, en armonía con esos mis 
mos gustos ad-tísticos del pueblo. 
Ahora, en un concierto de presenta-
ción, como debió ser el de ayer, y por 
añadidura de la presentación de un di-
reetbí" nombrado como lo ha sido el ac-
tual, con un verdatdero ati-opello de de-
rechos —hasta el punto de que ha sido 
presentado ya un recurso de alzada 
por la forma de hacer el noinbra»;uien-
to~ ,el director que así ha conseguido 
un puesto creo que era natural tratare 
de demostrar al público que aunque le 
consiguió contra viento y marea, tenia 
más méritos que los que le reconocie-
ron algunos íuinigos. 
¿Y qué nos demostró? Muchas cosas, 
y todas ellas nos convencieron de que 
no tiene ese señor méritos para un pues 
ío de la importancia que debe tener la 
dirección de la Bíwida municipal ue 
una población que tiene las aspiracio-
nes tle Santander. 
Ahora, si al Ayuntamiento no le im-
porta eso nada, entonces sería una lás-
tima quetima quecfp shrdlu etaoinshr 
tima que prosperase el recurso de alza-
da interpuesto, porque el mal no tiene 
remedio y aunque se anulatie este nom-
bramiento, el que se hiciese después 
acaso adoleciera de la misma arbitra-
riedad. 
• • • 
Los músicos de Samtander párete 
que comienzan a dar señalen de vida. 
Se 3 s t á n organizando varios festiva-
les y veremos si con ellos se animan 
todos y esta pequeña» actividad qu,--
Un concierto íntimo 
Con motivo de celebrarse el santo de 
nuestro distinguido amigo ei director 
del Monte de l'iedad, señor Iglesias, 
tuvo lugar ayer tarde un concierto in-
dino, ejecutado por los eminentes M -
tistas 1'. Díaz y Udón Soto. 
Empezó ei concierto con la interpre-
tación de la sonata número 10, de Mo-
zart, en la que el señor Soto hizo un 
maravilloso derroche de delicadeza» y 
sentimiento. 
A continuación la «Berceuse Escoce 
sa», de Schwab, interpretada con ex* 
iraordinaria justeza y gusto delicado 
en la que los señores Díaz y Soto hicie 
ron un verdadero derroche ae ejecución 
y sentimiento. 
L a jota navarra, original de don 
Odón Soto, en que ei joven y eaninente 
violinista presenta una muestra palpa 
ble de inspiración fogosa; fiel espejo 
de la música regional de la provincia 
navarra, notable por sus arranques y 
sus armónicos gestos vinies, obtuvo 
una inteSrpretación insuperable y fue 
extraordinariamente aplaaidida por el 
difüjaguido auditosCio rou^rei.rado en la 
casa del señor iglesias. 
El «Capricho de violín», original 
tamibién del insigne violinista, e inter-
pretado por él, fué un extraordinario 
alarde de ejecución y buen gusto. 
Esta notabilísima composición, en la 
que el señor Soto muestra en toda sn 
plenitud su estro musical, fué muy 
aplaudida y eloghuli, repitiéndose una 
vez más los elogios y aplausos destina-
dos a ella por la crítica. 
E l señor Díaa interpretó en un solo 
de piano la notabilísima composición 
Concha del ajina», notable por su de-
licadeza y buen gusto, en ta que una 
vez más acreditada así en su creación, 
como en su ejecución, la personalidad 
artística, tan bien cimentada entre ed 
selecto público de la Montaña. 
Resultó una fiesta agradabilísima, 
que dejó grato recuerdo en el distingui-
do auditorio, entre el que se hallaban 
los señores Vignolle y Aguilera y seño-
ritas de Aguilera, señorita Luisa Ondol, 
señores de González, don Hicardo Con-
cha», señores VUla y Soto y los señores 
de Iglesias y familia. 
Finalmente la bellísima señorita .Ma-
ría Luisa Iglesias, notable discípula 
del maestro Díaz, interpreto, con nota-
ble justeza y derroche de delicadeza y 
buen gusto, la sonata número 17. de 
Beethoven. 
dicatos. delegados del bairrio v Pesta-
ña. 
El objeto de la reunión era tener un 
cambio de impresiones con SalvaJor 
Quemades. que había sido conüsionádo 
para ir a Madrid con objeto dé entro-
vistarse con los jefes de los partidos 
políticos y conocer la actitud de éstos 
respeco del sindicalismo. 
S o l e m n e s e p t e n a r i o . 
La Pía Cniitn de la Corotm Viviente 
de la Dolorosa celebrará ©b honor (le 
su Excelsa Titular, en la iglesia parnr 
quial de San Francisco, un solemne 
septenario. 
Dará comienzo hoy 20, para termi-
nar el día 2G. 
Habrá misa rezada todos los días, fc 
las siete y media de la mañana, y a ¡as 
seis y media de la tarde, se rezarán ta 
Estación, Hosario y se hará el ejercicio 
del septenario y a continuación, ser* 
món y cánticos. 
Los sermones los predicará el reve-
rendo Padre Gil, superior de los Reden 
trrista.s, de esta ciudad. 
El día 20, festividad de la Santísiiña 
Virgen, se celebrará, a las niez de la 
mañana, misa soLenme con sermón a 
cargo del doctor don Agaplto Agnirre. 
cura párrceo de San Francisco. 
UN RASGO D E DOÑA V I C T O R I A 
A c o m p a ñ a a l V i á t i c o a 
p i e . 
POR TELEFONO 
M a d r i d . iy.—Esta tardo se d i r i g í a te Reina 
d o ñ a V i c t o r i a a l H o s p i t a l de San J o s é y 
San ia Ade la y a l pasar por l a calle de B r a -
vo M u r l l l o se e n c o n t r ó con el V i á t i c o . 
l , a R e i n a so a p e ó v c e d i ó su a u t n n i ó v l l a l ' 
sacerdote. 
NÓ contenta con ésto la augusta d a m a - i 
guió , a p ie al V ia t i co hasta la Galle de Her 
nan i , n ú m e r o Siete, as i s t i c iu lu al solemiU) 
acto de a d m i n i s t r a r el Santo S á o r a m e n t f f " 
a un enfermo. 
D e s p u é s a c o m p a ñ ó al V i á t l t o , l a m b i é n a 
pie, hasta l a Igiesia. 
D u ñ a Vic to r i a Uw ac lamada por la m n l -
fltud. 
MENOS MAL 
Ya llegójel "amo". 
POR TELEFONO 
Cádiz, 19.—A las once de la mañana 
un gentío enorme se había reunido en 
el muelle para esperar la llegada del 
«•Infanta Isabel», a cuyo bonlo regresa 
a Kspaña Joselilo. 
Fuerzas de Seguridad y de la Guar 
dia civil estaban encargadas de man-
tener el orden. 
Se habían adoptado grandes precan 
ciones en los muelles. 
Cuando el niño de las de. Gómez des-
embarcó la multitud le tributó una ova 
ción y sus amigos le recibieron con los 
brazos abiertos. 
.loselito ha manifestado que la pri-
mera corrida la toreará en Sevilla el 
día 4, alternando con Kelmonfe, Chi-
cmilo y Sánchez Mejías. 
N U E S T R A ACCION EN M A R R U E C O S 
T i r o t p n y h ^ j a s . 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 19.—Fn el M i n i s i ^ i i o dv la (hieiTa 
han fac i l i t a r lo esta t a rde la noUi oficidéfii 
s isuiei iK;: 
« S e g ñ n c o m u n i c a el aun comisa r io de ES 
p a ñ a , en Marruecos, las {mensas de la Po vi 
l i c i a i n d í g e n a y de l a ha rka a m i g a se en • 
. o n t r a r o n en l a zena del I.UKIIC COA con 
uioftenie-s ;;enemigosi, a los que t i ro t ea ran 
e á n s a n d o l e s bajas. 
Nuestras bajas fufe'ron: tres muer tos y stli5 
her idos de l a P o l i c í a [ u d l g é n a y un muer ta 
de u n a C o m p a i i i a ds i'egiilaj'es que apov.a.' 
ha la o p e r a c i ó n . 
Todos los muertos y hePidos son l i ld íge • 
ñ a s . 
L a har iva amiga t a m b i é n tuvo a l g ú n á d 
bajas. 
Sastrería madrileña. 
AGAPfTO G. H E R A S 
Sania Clara, 2 . - Teléfono, 96: 
Visiten la exposición permanente. PrMtój marca 
'ifl: «o tortos 'OÍ géneroR. Ijllimas Rovetlaries. 
EN L A C A R C E L C E L U L A R 
I n t e n t a b a n e v a d i r s e l o s 
p r e s o s . 
M a d r i d , 19.—Hace d í a s el o l l c l a l de P r i -
siones d o n José. A l b a l f j o , ciliserv'' cu t re Ins 
penados a lguna a g i t a c i ó n que a i r i h i i y ó al 
roce de los misnms con los s ind ica l íS ta f i 
que hay presos en l a c á r c e l . 
P r a c t i c ó aver iguaciones y por nna cónt i 
dencia supo que se trataba Me una v a s i ó n . 
Lo puso en cbnoc imien to del jete de la 
Cárcel y dt.M<Miiilns los reclusos que in ten 
taban fu^rursc se a v e i i g u ó que h á b l á n 
a l ' i e r to un ^ á n boquete en la pared 
c o m u n i c a c i ó n con una casa inmediata^ 
Kl p r i m e r o de los deteinidos m a n í f é s t d 
qiif1 h a b í a n i r aba ja i lo t-n el boquet • uiiófc 
c i u i r e n ' a Reclusos. 
r.ns culpables han sido encerrados en 




Pamplona, 1!).- La anciana de 74 
años Joaquiuai Quindano se ha suicida-
do, arrojándose desde iin» veniaua de 
su piso a un patio. 
Saturnino Munozábal, de 44 años, 
desapaireció ayer de su domicilio \ hoy 
se ha sabido que se arrojó al río Acga. 
— En Lodosa un carro mató a Julio 
Morras, de 37 años. 
De B a r c e l o n a . Co'egio Ollclal de médicos 
POR TELEFONO 
Prácticas de aviación. 
lUu-celona, 19,—A las doce y media, 
el aviador Ido Jámbelo se ha elevado 
en un hidroavión de pequeñísimas di-
mensiones, realizando asombrosos epr 
ciclos, que fueron presenciados por 
n11 merosísimo público. 
Reunión sindicalista. 
En un local enclavado en la barrie»-
da de Ataraianas se ha celebrado uúfe 
reunión sindicalista. 
Asistieron representantes de 17 Rin-
Habiepdo surgido un Incidente, c u y a 
l u c i ó n e s t á encomendada a l s e ñ o r gonerna 
dor c i v i l , p o r ó h u n c l o I legal de. !a t i t u l a r 
iji* Val(láli)4;i , i t udvi(*ite a los señores ea 
li-Uiados. qnc no d^ben .solicitar d icha t . la-
za sin p rev io c o u ó c i m i e n t o de estg Gohp-é 
g i o - I . A JUNTA DK GOBIERNO. 
O C U L I S T A 
De v i a j e al K x i r a n j e r o , s u s p o n d ü sn con 
r o l ta. 
nflcialas de modis ta . Traba jo g a r a n l i / í i « i ( . 
loáó el a ñ o . — B A I L E N , 2. p r i m e r o . 
• vvv4.t .VVVVvi^rVVÍ^VWWWWV»W^^»WVWV»^|V»VWV»VVW »-,i,vifrv. 
LA CONSTRUOTORA MARITIMA INBUiTRlAt (S. A.) 
(Antes Talleres Metalúrgicos de Sa itander), Calzadas Áltaa, 43. Teléf. 8-14 
F u n d i c i ó n de piezas de bronce y de h ierro 
hasta cinco toneladas 
R í e z a s d m f o r j a i 
Cocinas e c o n ó m i c a s - — H o r n o s y tomos 
p a n a d e r í a y amasadoras , etc., e t c d d e 
erandes talleres de construcc ión y reparac ión 
ca lderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecáni 
p a r a b u q u e s mercantes 
Armadoras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y ^ o t o i 
¡ s u p u e s t o s s o b r e d e m s n c i a i 
•aa 
MaH 
Laboratorio de aná! sis químicos en general 
Especlalldiá «i análisis di üirm^ataifs , H m , carbins j nlnerans 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
Ingeniero de Montes. | — — S A N T A N D E R — — 
a — a a a a w a a j tmummm mm\wmm 
BL ASUNTO D E LOS FERROUáRlOS 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l tex to de l a comple jo , en l a esperanza d é que su sen • 
e x p o s i c i ó n entregada, po r Jos f e r r o v i a r i o s . sato estudio h u b i e r a l l evado a l á n i m o del 
a l s i í b se i i r e fa r iú rte ¡ a P r e « i d e i i c i a : i Gobie rno y de Las Cortee l a c o n v i c c i ó n dv 
B x ó e l s n t i á i m o sef iór ; q u * n o asiste l a j u s t i c i a que h u b i e r a i r a i -
«La r e p r é s e n U u i i ó t i de loe obreros i e r r o • ' do apare jada l a g a r a n t i a de nues t ras r e í 
v i a r io s , , acredi tada con l a a d l i e s i ú u eacri ' i n d i c a c i o n e s , 
l a de j n á s ide 70.000 jcoiupafierois, v que | Lejos de ser aprec iado aque l nuevo sa-
c u e u t ó con e l a p o y o c i r c u n s t a n c i a l del S in -1 c r i f i c l o de l a clase f e r r o v i a r i a , que nosotros 
d i c á t o C a t ó l i c o de l e r r o v i a r i o s e s p a ñ o l e s , 1 representamos, que no puede ser l u d a d a 
tiene (la h o w a de d i r i g i r s e a vuecencia i n u n c a de afecta a las Empresas, y a qu 
persis t iendo BU conduc ta de noble l ea l t ad d e n u n c i ó , »e opuso e h izo fracasar una 
f iara con su p a í s de que h a dado pruebas h u e l g a que- a ellae solas c o n v e n í a pe r ju 
d l cando los verdaderos intereses del per-
sonal , se h a hecho caso omiso de l a pe 
r e n t u i i e d a d de nuestras necesidades, y b> 
re legado y o l v i d a d o nues t ro p l e l l o , b l a i v 
tx) de las veleidades de l a p o l ú i c a , con U 
que se ha i n f e r i d o u n desprecio i ncons i 
derado a l a clase m á s s u l r i d a de l a SÜ_ 
i n n e g í i b l e s y , serenamente, pero con l a flr-
r e s o l u c i ó n de qu ien h a m e d i d o ante t 
las consecuencias de sus actos, a Jos que 
va s iempre i n i p u l s a d a po r el m á » estr icto 
sen t imien to de j u s t i c i a , y c r e y é n d o s e a m 
parada po r l a r a z ó n , expone a vuecencia : 
Que es un hecho n o t o r i o , de todos co -
noc ido , que l a clase f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a c í e d a d e s p a ñ o l a , u n a de las m6s ú t i l e s y 
Mempre o l v i d a d a y m a l r e t r i b u i d a , h a l i e q u i z á s l a m á s sensata, 
gado a u n a s i t u a c i ó n t a n d i f í c i l p o r el Gomo no es u n a ficción l a necesidad qut 
ehcare^ imle i i to sufrid-o po r las subs i s ten- nos empuja , que es u n a r e a l i d a d t a n g i b h 
cius, que no pi iede h m n a u a m e n t e sopor^ y do lo rosa . que roe las e n t r a ñ a s y conturba 
tar m á s , a pesar de k) c u a l y a costa de l a conc ienc ia , hemos l l egado a u n ins tan 
u i i a é x a c e r b c i ó n en su p e n u n a que l a ha te en el que toda demora po r nuest ra p a r -
Sdb basta un p u n t o r a y a n o en l a m i - te ser la u n c r i m e n de lesa h u m a n i d a d . NOt 
ser ia , . ha sabido imponerse el n u n c a bien o t ros , que hemos pedido razonando conn 
es t imado sacTíf lc lo de esperar, a fin de fa> hombres d ignos y conscientes, vemos coi 
( i l i t a r con el lo l a r e s o l u c i ó n de p l e i t o t a i . a m a r g u r a e l poco v a l o r que se concede a 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) Paaao da Pereda, 21 E N T R A D A P O R C A L D E R O ^ 
Sucursal: Compañía, 22, a cargo da Fargaá y Rincón 
Taléfar«a « 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores WeatínohouM 
Ai -umürado y arranque de automóviles 
\A Reverta f La Cauada G r a n d e s P a n a d e r í a s t Eligid marca Santiago Gouzal'z 
¡fiiÜI II! 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mâ r / eeior, Santiago BonzáTez (hijo} 
NEUTRACIDu 
P e r i o j e r i f i a a l c o m y o a i e i ó n , m p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y t a eficacia mauperable ha aido pro-
miado por «1 • m í n e n t e J u r a d o de l a p r i m e r a Ex* 
So s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig iene , p r i m e r er tamen a que h a concurr ido . 
Exento en absoluto de ca lmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I 6 A D O 
E I N T E S r i N O S 
Fraaoo dobla (1/2 litros 10 pesetas. 
I m m m m \ m \ M M I M U i ñ i 
nues t ra a r g u r n e n t a w i ó i j ^ y estamos dispues 
tos a e x i g i r lo que hefnos so l ic i tado y que 
consideramos i m p r e s c i n d i b l e p a r a nuest ra 
v i d a y p t i r a nuest ro decoro de t rabajado 
res. l":ní|Ae«;adas las Empresas, hemos cou 
seguido a r r a n c a r M e ellas l a promesa f o r -
man vde u n a s me jo ra s que consideramos 
razonadas, y a qi ie no completas. Pero lafc 
C o m p a ñ í a s cond ic ionan su i m p l a n t a c i ó n a 
l a c o n c e s i ó n , p o r 'pa^tp d e l Eptado, dey 
a u x i l i o e c o n ó m i c o que de él demandan . 
Nues t ra s i t u a q i ó n es d i f í c i l y del icada, 
pero l a r e a l i d a d es i n f l n i t a m e ñ t e super io i 
a toda c o n s i d e r a c i ó n , y l a r e a l i d a d nos 
d i c t a que no podemos esperar m á s - Si en 
el p l a z a — b r e v í s i m o — e l impre sc ind ib l e para 
adve r t i r , porque queremos proceder siem-
pre lealmenfe—no nos vernos atendidos, no 
son elevados nuestros haberes en la c u a n , 
t í a o f rec ida po r las C o m p a ñ í a s , agotados 
y a todos los recursos, tendremos que l ie 
gar a l a l u c h a y dec la ra r l a hue lga gene-
ral f e r r o v i a r i a . Nadie nos p o d r á tachar de 
i m p u l s i v o s ; bemos esmerado demasiado— 
q u i z á s s in derecho; pues herrms sacrificade 
i iuestros h i jos—y nos vemos i m p u l s a d o s a 
la hue lga . Nosotros sa lvamos nuest ra res 
pousab i l idad . 
Cuando el Estado e l e v ó los haberes d i 
los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , m i l i t a r e s y el 
iles, aunque aque l lo representaba u n re -
cargo en (nuestras con t r ibuc iones , nosi 
u ro s ca l lamos , po rque nos p a r e c í a jus to 
Cuando los fabr icantes y comerciantes h a i ' 
í l e v a d o l o s precios de las mate r ias m á ^ 
impresc ind ib les , como consecuencia de le 
. ' l evac lón de los salar ios y de los sueldos 
le sus obre ros y empleados, n a d a hemu; 
l i c h o , porque jus to nos p a r e c í a . Nosotro: 
•reemos t a m b i é n tener derecho a l a v ida 
.•orno los func iona r io s p ú b l i c o s , como IOÍ 
lenuw obreros de la N a c i ó n , y esperanto; 
•ina r e c i p r o c i d a d de conducta y sí no la 
e n c o n t r á r a m o s , no h a b t ' í a de detenernos éü 
mest ro c a m i n o l a protesta basada en un< 
í e s l g u a l d a d de t ra to . 
No {hemos /de t e r m i n a r , • e x c e l e n t í s i i i h 
s e ñ o r , ftfn c u m p M r l o que c 'onsiderarm^ 
i n deber. Como par te in tegran te del pue-
do, « t a m b i é n nosotros su f r imos las conse 
.•uencias de l a e l e v a c i ó n constante de lo ; 
nedios de v i d a » y sent imos u n a g ran i n -
l i g n a c i ó n con t ra los verdaderos causanto; 
le el la . Todo s i rve de pre texto para q tu 
el comerciante , s in conciencia , real ice ga 
a a n d a s ¡ f a b u l o s a s . L a e l e v a c i ó n ae ' l o i 
meldos d é sus empleados t a m b i é n ha ser. 
. i d o de d i scu lpa p a r a acrecentar esos bem 
^Icios inmora le s , y J« e l e v a c i ó n de las t a -
r i fas d i ó, y d a r á s iempre |malrgen para 
o n t i n u a r Incesantemente accecentando 9111 
audales a costa de la m i s e r i a del p u e -
jlo . Creemos, e x c e l e n t í . s i m o s e ñ o r , que e: 
legado e l m o m e n t o de poner coto a ftmbi. 
iones t a n desenfrenadas, que anu l an ei 
•orto f^8*0 t o d a m e j o r a \*n ¡los hatere.*. 
leí t r aba jador , lo que p rueba el descqul-
t b r i o p r o d u c i d o por el luc ro . 
Si las t a r i f » * / U - t r e n a p o n c » »c a i imeri-
a r an . dada l a ins ign i f l eanc ia con que grab-
a r í a n las p e q u e ñ a s , cant idades que cens,. 
i t uye I», ven ta a l menudeo de los a r t í c u 
os a l i me n t i c i n s . casi no d e b í a n s u f r i r c ' r . 
a c i ó n sus precios . Si estn no ocu r r i e r a yy 
meda s e ñ a l a d a la causa del m a l y el ver 
'adero causante. 
Esperamos de vuecencia .medi te sobre l a : 
•.n.teriores consideraciones; reconozca h 
i ü s Q c l a de nt ies t ra ac t i t ud , q u é nos v e r é . 
nos i m p e l i d o s a adop ta r si en u n plazi 
' i r ned i a io QUE NO CONCRETAMOS E> 
DIAS, POR HACF.HSENOS / L A R C A S L A S 
IQRAS, no a u m e n t a n las C o m p a ñ í a s n ú e s 
ros m i s é r r i m o s haberes, pues hemos l ie 
-jado a u n l í m i t e en que m á s nos asusti; 
la p r o l o n g a c i ó n de nues t ra ac tua l s i t u ó -
ión que los resul tados anejos a toda lu 
:ba. 
M a d r i d , marzo de 1920. 
L A COMISION. 
(Siguen i a s firmas.)« 
P o l l c i a . — D q n M e l q u í a d e s Campo, a r r eg la r 
el^ c a l ó n n u n 1 ery .1.1 ¿ e j A l g t i udo' de l a É s _ 
p é i a i f t á . \ 
p o n Gonzalo Alonso, in s t a l a r un molo r 
e l é f j r i co - ¿ n ' L a Reyerta , 10. 
- .Dqr i - Eugenia . Truelm, bíimh.-'r.., 1 ün&t .1.1 
le u n á ñ b de excf i ienoja , .sin js iKido, 
'Pone i - ~€í l i ó m b i e de .-Utouso v i i b a la w 
l i e que va a a b r i r s e desde l a de M é i i n ! 
N u ñ e z a l a de Sornorrostro . 
Poner los nombres de Salvados E d i l l a > 
de Diez V i c a r i o a las dos p r i m e r e s ta l les 
que se ab ran en él Sard inero . 
CRONICA REGIONAL 
S E L A Y A 
UN INCENDIO.—En l a noche del d í a 12 
se d e c l a r ó un incendio en l a casa p r o p i e 
dad de don A m o n i o l ' nndo . 
L a causa del incend io fué que al encen-
der la cocina la a n c i a n a de 62 a ñ o s , Rosa 
r i o L a v i n , se p r e n d i ó fuego el h o l l í n de l a 
cbimenea , y el tue r te v i en to r e inan te hizo 
que se p ropaga ra al d e s v á n , donde h4bfa 
paja a lmacenada, a rd i endo todo el ed inc io . 
Las p é r d i d a s ocasionadas se elevan a 
i.000 pesetas. 
- A N T I L L A N A 
D E T E N C I O N D E UNOS « C A F R E C I I . l . O S . 
—Por l a G u a r d i a c i v i l fueron detenidos los 
muchachos de 13. l i y 17 a ñ o s , .Antonio 
F e r n á n d e z , Lo renzo Pr ie to y J o s é A r g u e -
lles, del pueblo de San Esteban, po r haber 
causado desperfectos en l a l í n e a Elec t ra 
del P a v ó n . 
Sección marítima. 
3 1 I I t i o i p > o 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
Ordan dal d í a p a r a la s e s i ó n o r d i n a r i a 
400 hoy ce labrará nueatra C o r p o r a c i ó n M u -
l i c i p a l : 
Ac ta de l a s e s i ó n antar lor . 
Espec ia l .—Informe sobra las concesioneh 
' A r c í l l e r a " y « A u m e n t o a l a A r c i l l e r a » . 
H a c i e n d a ' - D o n Juan R o v i r a l t a , desesti-
mar su r e c l a m a c i ó n pa ra que se le a u m e n 
te el sueldo. 
Obras.—Don A r t u r o Cantero, colocar un 
. 'o lumpio en l a A l a m e d a de Oviedo. 
Beneflcencfa.—Proveer c inco plazas dt 
pract icantes. 
P o l i c í a . — Q u e se dote de u n i f o r m e y equi 
po a los bomberos m u n i c i p a l é s . 
C u b r i r va r i a s vacantes de bomberos even-
tuales. 
G r a t i f í c a e i ó n a l subeapataz de l a aecc ión 
f i ja , don Juan Cerca. 
DESPACHO O R D I N A R I O 
Acta de subasta desierta pa ra la construc 
c ión y e x p l o t a c i ó n de las casetas de f e r i aé . 
T e l é f o n o s . — C u e n t a s de l tercer t r imes t re 
dal a ñ o e c o n ó m i c o 1919-20. 
Hac ienda .—Cont r ibu i r con 25 pesetas- a la 
e r e c c i ó n del m o n u m e n t o a l doctor Mol lne r . 
Obras — D o ñ a A s u n c i ó n Slsniega, u n a se -
p u l t u r a . 
E L «ALFONSO X I I D 
X)c m a d r u g a d a s a l i ó h o y pa ra Habana y 
Veracruz el vapor corr reo « A l í o n s o XI I I» , 
.•onduciendo g r a n n ú m e r o de pasajeros., 
que con los que embarquen en ( i i jón y Co 
. u ñ a , h a r á n u n to t a l de unos 1.000. 
T a m b i é n l leva va r ias toneladas ae carga 
y mucha correspondencia . 
SE INTERESA 
.a p r e s e n t a c i ó n en esta Comandanc ia de 
M a r i n a del i n s c r i p t o S i l v i o Vela, Fe r ro , 
para u n asunto que le incumbe . 
S I T U A C I O N DE LOS BUQUES D E ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de den Angel Pérez . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » j en Matanzas. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v ia j e a Pa lo A l 
10 (Cuba). 
«Alfonso P é r e z » , en v ia j e a Cuba. 
Vapores de don Victoriano L . DOrlga. 
« M e c h e l i n » , en Dunkerque . 
« M a r i a n e l a » , en D u b l i n . 
Vapores de la C o m p a ñ í a S a n t a n d e r í n a 
de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a . R o c í a s » , en v ia je a Barcelona-
Vapores de L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , en v ia j e a Santander . 
-dTUACION DE LOS BUQUES D E L A COW 
PAÑI A T R A S A T L A N T I C A 
« R e i n a M a r í a C r i s u n a » , en C á d i z , 
xAlfonso X I I " , s a l i ó de h a n a n a el 5 pa r i i 
L a C o r u ñ a . 
aAlfouso XI I I» , en Santander . 
••Manuel C a l v o » , en San Juan de Puerto 
Rico. 
« A n t o n i o L ó p e z » , en Nueva Y o r k 
(Claudio L . y L ó p e z » , en Veracruz. 
« I s la de P a n a y » , en C á d i z . 
« S a n t a I s a b e l » , en C á d i z . 
«Lcgazp i» , s a l i ó de Santander e l 15. 
» C a t a l u ñ a » , en Barcelona. 
« C i u d a d de Cádiz», s a ü é de Menrevia a 
.-. para Fernando P ó e . 
«Al icante» , s a l i ó de Suez el 81 para C e . 
:ombo. 
ui.e.On X J I U , «n M á l a f a . 
«Manuel L . V i l laverde» , en S a n Estebai. 
Je Prev ia . 
« M o n t s e r r a t » , en C á d i s . 
• M o n t e v i d e o » , en Habana. 
« P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » , en C á d i z . 
•Reina V i c t o r i a E u g e n i a » , s a l l ó de C á d h 
A 10 para Tener i fe . 
« I n f a n t a Isabel dt, B o r b ó n » , s a l l ó de Moi-
tevideo el 29 p a r a Las Palmas . 
« B u e n o s A i r e s » , s a l i ó d é Tener i fe el* 2. 
.-<ara Montev ideo . 
S u c e s o s de a y e r 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
A y e r nos v i s i t ó J o a q u í n T a f a l l , p a r a r o -
garnos hagamos constar las inexact i tudes 
que aparecen en el par te de la P o l i c í a re 
f e r e n t é a u n suceso, del que d á b a m o s cuen-
a e l jueves, con el t i t u l o de « U n a p u ñ a l a 
aa a l aire y u n a a g r e s i ó n » . 
In teresa hacer constar , a l s e ñ o r Tafa l i , 
que n i él estuvo el d o m i n g o en casa, de Jua 
ua H e r n á n d e z n i estuvo esperando a H i l a -
r io G a l á n , con qu ien no tuvo m á s c u e s t i ó n 
que unas bofetadas que se d i e ron el m a r 
tes, a l encontrarse cerca de l a e s t a c i ó n de 
Bi lbao . 
Queda complac ido el s e ñ o r T a í a l l , pero 
e n t e n d i é n d o s e que nosotros nos l i m i t a m o s 
a copiar exactamente el parte de la P o l i c í a . 
CASA D E SOCORRO.—Ayer fueron c u r a 
dos: 
Carmelo Pel l icer , qpe le m o r d i ó u n p e r r o , 
en e l b a r r i o de C a m p o j i r o , resul tando cOn 
u n a c o n t u s i ó n en l á p i e r n a i zqu ie rda . 
Juan F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s , que estando 
e x a m i n a n d o u i i a escopeta de s a l ó n se le 
d i s p a r ó , a t r a v e s á n d o l e l a mano derecha. 
Conflictos sociales. 
LOS NIÑOS confunden elj 
PALMIL con el almibar 
LAS MADRES saben que 
es la mejor purga para 
sus hijos. 
Los obreros ¿metalúrgicos se Ran re 
unido para tomar acuerdos encamina 
dos a evitar ia emigración. 
A g r e s i ó n a u n p a t r o n o . 
Valencia, 19.—Al regresar a su do 
micilio, después de visitar las «fallas» 
de San José, el patrono carpintero don 
Carmelo Girona, fué objeto de un cobar 
de atentado. 
Un individué desconocido le disparó 
un tiro desre el puente de Serrano, yen 
do a incrustarse el proyectil en el ojo 
.derecho del señor-Girona. 
Este fué conducido al hospitad, don 
de los médkv» le apreciaron una grave 
herida, 
E l agresor se díS a la fuga una vez 
realizado ed cobarde atentado. 
La Poiioía hace pesquisas para cap 
turarle,. 
Este nuevo atentado ha producido 
gran indignación. 
Q ü U L I ü j A 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDQ 
N o t i c i a s s u e l t a s 
O I 
P e d r o A & a n M a r t í n 
(Suoaaor de Pedro San Martin.) 
especialidad eu vinos blancos de la N 
na, Manzan i l la y Valdepeñas.—Servio». : 
« n . e r a d o en oomída . s .—Tel. n ú m . 
PECTORAL KOMBO 
S U B A T O O O S L O S C A T A R R O S 
' „ • 
E X P L O R A D O R E S . — M a ñ a n a domingos a 
.as nueve y media , ef p r e s e n t a r á n , con u n i 
-or ine y equipo , en el Club de l a E x p o s L 
-ñón , todos los qiie f o r m a n l a s uopas d t 
á a m a n d e r . 
So encarece l a m á s p u n t u a l asistencia 
por tenej- que da r a conocer a ios e x p í a ' 
/adores las ó r d e n e s rec ib idas de l a Di rec -
c i ó n . 
COMPRA-VENTA 
BE 
fincas rúsifeas y urbanas 
Terreóos^ edificables 
Casas de vecindad - isos 
Plantas bajas - Hoteles 
Miicíadora Híspanla, 
Hernán Cortés, 8,1.° 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.—El m o v í -
n iento del A s i l o en el d í a de ayer, í u e e 
igu ien te ; 
Comidas d i s t r i b u i d a s . 1.193. 
As i lados que quedan en e l d í a de boy , 
136. 
Se d i ó u n e x t r a u r d í n a r í o de r a c i ó n de 
. i n o ^ n l a comida , po r l a fes t iv idad dei 
na , obsequio del consejero don P a u l i n o 
j a r c i a del M o r a L 
ai de Torrevieja. 
Se b a i l a descargando el v a p o r aLa (iuar-
j i a » el ca rgamen to a n u n c i a u o pa ra nues-
tro p a r t i c u l a r a m i g o d o n A l v a r o F l ó r e z - E s 
i r a d a 
L A 
D E B J J _ B A O 
POB XBLBFÜNU 
E l d í a d e S a n J o s é . 
Bilbao, 19.—Con gran solemnidad se 
h a celeDratao l a lesuvioad de ¡San .lose 
BP Loaas ias iglesias ae la v i l l a . 
L u inucnas n a naoido primera comu-
n i ó n ae niños. 
Ln la ae la Encarnación se ha cele-
brado una solemne función religiosa. 
POR TELEFONO lluoo misas üe comunión desue las 
•A « l o c k - o u t » e n L o g r o ñ o . £Íete ^ la mañana, y a la6 diez, misa 
v i , 1 - i ^o t i ™ t ™ ™ i ,,,, s..ieumisima, celebrándola el iiustrisi-
.vladnd, 19.—El Comité patronal de , , D^wo, w. ^^ I ; • 
T ~ ' i - »' n t UÍO Paare Areliano, obispo dmusiona 
Logroño—-según dicen de aquella ciu , n .n ... , „ " :/7 . 1 
. ^ 1 0 *•, J J i i O de lonkm. Predico muy eiocuente-
dad—se ha reunido, aoordaüido nonr a n w a r n i l a A ^ u - m . 
brar una Comisión encargada de redac ^ " t e el Paare üliector ue ^ A¿>ocia4 
tar las bases, por medio de lae cuales ' 
D o n Pedro Asensio Robles, terreno en cu pü(jrún reanudarse los trabajos en las " P « » l a c » 0 n d e B i l b a o . 
r , X n y E ~ ^ ven fábricas y talleres. ' U oficina de Estadística municipal 
tana en las of ic inas de l a f á b r i c a del Gas Por su-parte, los trabayadores acón* na realizatio las operaciones ae rectin-
Don Eduardo Escalada, a r r enda r u n ie_ sejan la emigración contra el «lock cación que actualmente se hace del pa. 
r i f ino en l a A v e n i d a de Alonso C u l l ó n . o u t , (lrón úe habiiames, QUC SC forma por 
Don R i b i a n o G o n z á l e z , u n t r a n v í a e léc • 1 u u J > A r „ w . « „ ^ ; ^ 
Ütoc^ desde c o r b á n a ios Campos de Sport . Algunos han hecho caso de esa m d r qmnquemos. 
[ C u e n t a s . cación y han emigrado ya». | Oeauciaas las defunciones, según 
datos oficiales, y acumulando los naci-
mientos ocurridos, resulta esta villa 
con una población de 105.886 habitan-
tes. 
De éstos, 49.166 son varones y 56.720 
hembras. 
ta ii mmm 
Da venta en todas las boinas farmacias y droguerías. 
m m m con u SICUIIJIIIP i m m 
m LIE - m m 
El m a g n í f i c o v a p o r 
s a l d r á de Santander hac ia el 20 del ac tua l , 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
L A S P A L M A S Y N E W - Y O R K 
P a r a so l i c i t a r cab ida e Informes , d i r i -
girse a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O 8 A L A Z A R 
Paeee de Pereda, n ú m e r o T e l é f o n o 37. 
Santander , 16 de marzo de 1960. 
L Ü i S A U L . L U t r 
M E B I t O 
i i e p e c l a i l s i a en oiaue, u a r i z j K, 
C o n s u l t a ios d í a s laouraoiua - ^ 
u n a j a e tres 7 m e d i a & seis. 
Méndez Nunez, id.— ieteiono 
Consul ta de 12 a 1 
4 
Ai ;rueda p r i ^ . 
L-^s m i é r c o l e s en l a Cruz R o í a fi(.ti,l 
J u i i o C o r t i g u e r s 
• U U O P A R T O S Y MHíítHMküAíj»] 
y E L A M U J E R 
Consul ta de once a una. 
M U E L L E , 16, torcero. — Telefono, 5< 
Dr. Vázquez Jtodiij 
de la Materuldao e lustltuto Kublo tíe 
hartos p Ginecología - - üías 
Consu l t a de U a 1—SAN P 
m YOBK uno [UBA MAÍL wmm 
WABD mi - itW YOBil 
Á 
Él grande 
r i r a n o , de 14.000 tonelad;..-, y 
m a r c h a , n o m b r a d o 
\apor norld 
S noüffl 
^ a l d r á de .Santander hac ia el 3 de 
p r ó x i m o pa ra 
HABANA, T A M P I C O Y VERACRUz| 
a d m i t i e n d o pasajeros ele primera clj 
y te rcera clase, y carga . 
Debiendo r e t o r n a r este magnifico 
seguidamente de aquel los puertos 
estos del Nor te de E s p a ñ a , la Comjá 
p a r a c o m o d i d a d de l pasaje de prim 
í a c i l i t a bi l le tes de i d a y v u e l t a . . 
P a r a i n f o r m e s y detalles, dirigirse 1 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Muellei n ú m e r o 18.—Teléfono nümerol 
Santander , 16 de m a r z o de itóO. 
Bordadoras Cornelj 
P a r a ganar buen j o r n a l , ge neculu 
ta f á b r i c a de bordados de ARANDWj 
ompañiaTrasmeditiríi 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I U I U L»£ ÍNUL.ATERRA 
E l -día 20 de esie mes l l e g a r á a es.i|| 
10, procedente de I n g l a t e r r a , y i ¡ 
í n i s m o d í a p a r a los de M u sel, Coru 
go, H u e l v a , S e v i l l a , C á d i z , .Malaga,j 
cante. Va lenc ia , T a r r a g o n a y Barceloij 
vapor 
á á a . g : ó B] 
A d r n i t i e n d u ca rga y pasaje para 
puertos. 
f a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus consij 
t a r i o s 
S E Ñ O R E S D Ó R I C A V CASOSOI 
Paseo de P e r e d a , n ú m 32. TeléfoMI 
AUTOMOVILISTAS 
Toda r e p a r a c i ó n de neumá t i cos 
r an t i zada en el ta l ia r de AHAClL.- ' l 
Vinos P A i t K i 
Andrés Arche del Vi 
SANTA C L A R A , 1 1 . — T E L i F 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , MA^AJlS^ 
impera a d o m i c i l i o de ocho a una;, 
gabinete, de tres a seis.—V KLASCO,1 
ñ e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991. v ia je f Util a los 
P a r a co j ae r b i e n , p a r a instalar*j 
j o r , c o n f o r t , h i g i e n e , b a ñ o s y ^oinf" 
l e p e n d i e n t e a todas h o r a s , en la Gran pensión "Méxu 
de M A R C E L I N O HENlfO 
Sania Lucía, 5. al lado del Teairo 
tiRAN C A F E RESTAURANT 
Ksp«t>laiidad en bodas, b-'n^uei^ 
H A B I T A C I O N E S 
Servlnio a a l o a r u y por ouf 
REUMA-CíATICA-ARTBIÍI 
A h v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n s^ • 
CIATICAR1NA G A R C I A SUABsl 
Fai 'macias y D r o g u e r í a s . 
I N G L E S - A L E M A ! 
Clase d i a r i a de h o r a y inedia 
tas a l mes .—ZENON, BLANCA. 
E S P E C T A C U L » 
T E A T R O PEREDA.—TemixnaJ '* 
m a t ó g r a í o . 
Roprisse de l a preciosa i'11 ¡ 
partes, ocho m i l metros , ATILA., 
popula res . . 
S A L A NARBON.—Temporada & 
t ó g r a f o . i¡ 
Desde las seis y media , ' " -""^j i í 
l í c u l a a m e r i c a n a « S a n g r e dol 1 
P A B E L L O N N A R B ü N . — i o i u P 0 
n e m a t ó j f r a f c . ,.,,) 
Desde las «eis y media , I» 
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\ E N V A S 
i l i a ñ o - T . 
celebrarán i 
de esta clil 
, finado ili 
i f;¡ileció q| 
í>-) 
seinidu písfl 
s íamilia. f | 
ido aniigoj 
cqué í le Hai 
ensfl 
^ Casa en comisión para la peída de pes- ^ 
_ L cados frescos, salazones v escabecíi^s. J _ 
F f l B R i e f l D E C O N S E R V A S Y S f l t f l Z O M E S 
Boniíaz, 7.-Teléfono Z-CL-NTMDE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^irrrfe ^ ' t ' r t ^ r r r r r r r r r r s - r r r r r t ^ w r ^ 
HOLLAND A M E R I C A U N E 
lac/lilí piji'ir nitmi (laüe Saatailsr.'a Cuba,'¥8pacru2'j;Estados^ OHldes 
ie marzo saldrá" de "Santander el vapor h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
Ritiendo carga para H A B A N A , V E R A C H U ? , TAMPTCO Y NUEVA O R L E A N ^ . 
Ur c i •< r r . a b r i l s a l d r á de S A N T A N D E R e l v:ipov h o l a n d é s de 6.500 t o n t l a d a s 
ádmilieii ' '" , arga para H A B A N A , VERACR • Z Y NUEVA O R L E A N S . 
PRECIOS REDUCIDOS Y S I N T R A N S B O R D O 
j>ara sol ici tar i n f o i m e a ^ c a b i d a , d i r i g i r s e c BU « c j a s i g n a U r i o « n S A N T A N D E R y « á l J Ü N 
Do F n c i ^ G a r c í a - W a d ^ s n 0 3, pral. Telf 335-SANTAh 
i T O S T ^ r M 
I M P Q R ; 
CODB 
El meior t ú n i c o que ?e conoce p a r * lH cabeza, impido l a c a l d a de l pelo j 
hace crecer m a r H v l ü o s a m p n t e , p o r q u e i e s t r u y e l a c a s p a que a t a c a a l a r a l i , 
por lo que e v i t a l a c a i f l c i e . y en m u c h o s asoe f avorece l a s a l i d a de l pelo, r« 
lultando é s t e sedoso y fieilble. T a n " p r e .„. .(,• p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e z n p r « 
g)do buen t o cado r , a u n q u e s ó l o fuese por o que h e r m o s e a e l oa^eOo, p r s i c fo^lep . 
IUJ .ieraéi.6 ^/Irtoaes q u e t a n j u * t a . a i í e »e le a t r l b j i y e a . 
'jktüúA l .&S. 4,59 » í pe««»l*». i a « m n I n d i c a t i modo 4« wVkSWi-
i * ev vv. rrcís 4-* i * ;' » fin •; *» Col imo F Cr'w^.^u1/'^ 
•I faá 
^ue correspi 




a i ia , se i 
lS ao 1» ^ 
al <i»e 
¡K'l ebú 
c a una, ^ 
inuiiK'iP8'1 
.^l.LliegoyJ 
; U a u ' ^ ' i ^ 
a P i n a r a l l a d a 
pA.BHiOA DE T A L L A R , B I S E L A R V R E 8 T T O S A O L A 8 I L U N A S . — 
K OB LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S Cgétf iA.—QUAOROS ttRABAE9S V M » L -
i D U R A S D C L P A I S * BXTHA>iV«V.--Aí 
pF-SPACHO; A m ó s de Eealanta. n u m e r o k T e l é f o a * F A B R I C A : e « r v « i e » . 11. 
idad Hullera Espaflola.-Barcelona 
W a ^ f i l o u » , r a sus ¿ g e n t e s • • . . . -carr i les Cif.l Norte S ^ i p s I U . * * 
C a m p o a Z a m o r a > Orense « V l g o . de S a l a m a n c a a i » í r e - n t i - ü 
. ' Ü l t , 6aa 7 o 4 r a í K^ap^^i íaB ^3 í é r r o c & r r i i e s y t r a a d l a s de yapor , M a r í n » $ 
n » ! ^ A r « e s p l e 8 d e l E s t a d o , Ck>mpa51ft T r a s a U á n t l c a y o t ras E m p r e v a s « * 
^ g a C i 6 n nac io-^ i j w e3fcranisrfcfi. Deparados* s l m ü a r e s a ! Card^ff 
n s i r a n » t a g o p o r t u g n í s . 
^-bonftsi tí? v a p o r . — M e a M t l o a p e r » •.-í.ra*-» — >cloisepa#f>s. — C o t § M « 
r m p í a í v Y . ' - O S y d o 5 r . * t t t « o s 
Sociedad Hullera Española 
lffn»í>Bv^f!4ld0 i i o r ^ C o m p a a i a s d s f « n M A D R I D , don R a m ó n T o p é i s , Al» 
I f c n ? : ^ 1 , I f — S A N T A N n K H . isAow my.-t d« Aajjrc! P á r c r | '"•í>mpsJb4..-
1 orsd. 
* * • o i v - i « ' O T S » t ?• í i feeio». « t r l g l r s s a las of le inas é s l » 
X5ÜAS se C O L O N I A I 
C A L B E - R 
ORIENTE FLORIDO • LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
L e e m á s t ó n i c a s y refrescantes con perfume de alta d i s t inc ión . 
CPCMA DE ALMENDRAS CALBBR í 
S JABON CALBEP á 
^ Preparac iones m a r a v i l l o s a s p a r a d cutis fn 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
£ 1 a i a ¡¿U de marzo , a las í r e s do i a la rde , s a l d r á deSantander el vapor 
í á H a i t l s n d o pasaje y é a r g t de todas clases para Habana y pava N e w - Y o r k . 
PRI .CIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A , 365 P E S E T A S . 
Para m á s InformeB, flltijirsc a sus r.nns Ipnatar les en Sastander, BeA«re« H í j e s i e 
Angel P é r e z y Ccmp- í f i í a , MueUe. 36. 
i I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nvceve preparado eompaesto de bl carbonato de sosa p u r í s i m o d » s s s » 
' l a de a n í s . Bvs t l toye eos g r a n r e s 
. a j » «I ble*ibornato SB 5od'' í »T5e 
« s o s . — C a j a : ü.&0 p e s e l e i 
S S F O S I T O . B Í V 9 T 0 R BRMRSiBTO B a o • • m a r é e . R É n e r e 1 1 . — M B # r M 
2 n # ' '5»*» l a ' i ̂ r ! a e ! p ? ! s s f a r m a c i a s E s p a l a . ¿ 
S A N T A ^ D S R ; PATM I s l M o U a o f C o M p a l í a 1 
VAFCRES S0RRE0S ESPAlSLES 
D E L A 
Compañía I rasa t lán t i . « i 
E l 19 de marzo, a las tres de l a tarde, saldr.'i «¿e Santander el vapor_ -A-lforxso IX XXX 
Su c a p i t á n , dort [••RANCISCO C O R B E T O 
a d m i t i e n d * pasaje y carga para Habanr . y Veracruz. 
PRECIO DEL P A S A J E £N TERCERA O H O I N A R M 
F A H A H A B A N A : 335 pe setas y 15,10 de impuestos 
PARA V E R A C R U Z : 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos. 
Se a d r l e r t e a los s e l o r e s p a s a j e r o s que dsseao á m n a r c a r eoc lest ino a l a Hsu 
S a n a y V e r a e r u z , que d e b * r á n p i o v s s r s s de u n pasaporte v i sado p o r i J seftor CÓB-
¡SKI de l a R e p ú b l i c a de C n b a . s i s s dtr igsH a l a H a b a n a , y por el d e ^ t i a N & c l ó a 
f d s s l o r e ó n s a l de M é j i c o , t i • • d&irSsex. a V a r a e r a a , s i s t a j o * v v ^ s i s i k ) » s o 14 
) B 4 B á « x p i d l i a l bif ists &% p s a a i E . 
I 4 r a . e a d e l F ^ i o d o l e í 
En la segunda q u i n c e n a de l mes de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para t r ansborda r en C á d i z a l vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la u i i sb i a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje para Montev ideo y Buenos Aires 
a ^ 1 * o o f s ^ ' i > i « w f o , 
SAN J O S E , 1. B U P L 1 8 A B B — T E L E F O N O 401 
Graae i l í » asturraba, át « u y B&ea . e i u l i a « i « para ae^ dwinéaijc» a | i es« ias 3,wi 
cesta i e 41 kile*. G a r a a t i z » el pesa.—SBRVICH" \ Í>0M1CU,K) 
Guantería ? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
SÜO Francisco, m. R-mmm 
t ' p r í u m e r í a . L a n j i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
Jetos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
C a r t e r a s . G é n e r c « de p u n t o . C e r a R e l á m 
pago, i m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a r 
í a s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l o r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p é a i t ^ de p a 
r a g u a s v s n » b r i l l a » . 
•* * í . ^ r - f o s í a i o <í« « a l A* C U S O 
r A L Tubercu los i s , c a t a r r o s aró 
t»leos bronqui t i s y dstbllldad fsaa^-
Prec io: S , í 0 pesetas. 
neo del;-
noroSi 1? 
, de 1.2*. 












V I C T O 
O S D I C A M E N P O S na 
E N u n a n o c H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
n a : » o B - : 
X > e v e n t a e n S a n t a n d e r : I > r o g - n e i - í a d e l o s ^ r e « . 
I P é r e z d e l M o l i n o y O o p . - t M a z a d e l a s E s c u e l a s . 
-t1 ' 1 X ^ X ^ 3 — " ^ 7 " J l i l I S T J ü J J r ^ J L L I C 3 
L o s C O N F I T E S L A M b i S R d a n a l a s v í a s g t o i u a r L á a f i a s « i es tada a e n a a l . iv i t&ado ai c í a S* iae p e l e r o r í s u n . - » c a n d e i i i a » , q a i i a a 7 laf* 
í n a a i n B t A ü ^ U í . a a a e n t e ^ <ftC0CS#r y ^ s r e c u e n c i a de o r i n a r , los ú n i c o s q^e e s n a n radkat lmente l a s estrecheces u r f ; t r a i í i , proetat i i i s , aretriti is . 
mlL f' c a t a r r G » <!• í a v e j i g a , a á l a a i e a , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , ftajo* l á a n c o f fie loa a m j e r e s . b l e n o r r a g i a ( j o t a B»iji*ar)l etc. U n a c a j a de 8*-*-
PT ' c o n d e b i d * i a s t r a e a i ó a . i pesetas, 
ta ^ i * , - 0 0 9 Ü E P U R l A T I V 0 L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e o q m e t t t u y í a i U «atljBifiKfclco y retresoanie de l a sangre, c a r a «emol^.t . mente / r a d i c a l m e n U 
a e » » * ^ t o i a * 8u* conaecuenc ias . I m p o t e n c i a » , dolores de los huesos , a d e n i t i s g r a n d n l a r e s , m a n c h a s de l a pie l , p é r d i d a s seminales . poUudo-
i « f L i Z f ? e r m a t c r r 3 a ' h¿rPe^'Wno, o a b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , Unlftt ismo, l ln loademoiaa, « e t e r l ü d a d , uewras ten la , ete., U n f r a i e e de Reoh de i iH.Bt lvs 
"-•mkeri coa l a d e b i d a ' a a t r u c c i ó n , S pesetas. 
B E R ^ O U 0 1 ^ , 8 ^ 1 " 1 ^ a y c o ^ ^ t a s g r a t u i t a s t a i u K í n p e r eartaa, q a s ss c o c a U í t a r i Bega ida rnaa t s y e en r e i e r v a , d i lrt f iro»: M t á t i B B M t t j L A M -
c a i i o e i a r i ^ m. - B A R C E L O N A . ' 
^ a t t . ^ ó m s v ^ G l t ' a S £ & < Í * r ' W t 0 ^ * • P 4 m ds? M#li5B«' i- C e s a p a a ^ a . á x e E m e r l a . P a s a i* l a s i B r c t í a a , f á r e ^ a « r i « í e d<.B A W a a a Leal,% A t a r a -
[i 4-99 es e l n ú -mero d e l t e l é f ¡ o n e 
de l a acre-
ditada C A S A C U E V A S 
AUTIGDOS T A L L E R E S TI-
POGRÁFICOS. T o d a c la-
se de impresos , a pre-
c ios e c o n ó m i c o s . 
Cuesta de la Atalaya, 7 
P e q u e ñ o CAMION A U T O M O V I L y coche 
industrial , propio p a r a , p a n a d e r í a (ambos 
s e m i n u e v o s j l u í o r m a r á esta administra^ 
c l ó n . . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m a r s 7. Saja 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera ©tres objeto», una nsagn í . 
flea v f tr iaa y e i r o » varios muebles. 
V E L A S C O , n ú m e r o 17. 
ÍA f í D H ' 3 " - ^ í o n u a n y ¡ íue lve i s V r a n l i a I I f S u i o í t i n s , G a b ^ r d i n a s y Unifot . I I V I B L ^ . - P to i - Iecc íón .» e e o B o m l » . 
V u é l v e s e trajes j gabanes desde troce 
**Hi9*i qiiedrtu P. T'. *. M O R t T , 15, i . ' 
C o m p r o y v e n d o 
JUAN OB H E R R E R A ) i . 
J O J O ! 
i ra fino C A R O , qup barato. aA»i« .LA 
T O D A S Q L A B B t 
se vende partida imponante para pr(V 
xlmo trasplanto. I n f o r m a r á esta Adminis -
trac ión . 
« a ^ o i vltjft, a s o l é fioeetas a c ía «a :» 
MP 1)E üML PUBBLO CANTABRO» 
LLO, 
